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F&brisft !̂ e moeáisos hidrániicos y  píd^ra artificial,,premiado con medalla de oro on varias 
•xpoBÍeionss.—Casiv ftmdada en Í884.«it—Jija más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
’ Deposito de cemento y  ¿aíes hídráulioaB dé las mejoras, liaarcas..
^ J © S E  H S M IU © ®  E S P I l T O K H
B3:po sioió íí /  , FABBIdA
nspiiaiés de Las’ IpSs 18 " * » ■ J* , PüBBTO,  8
Bspeoiriídades,“-Baldosas ii^ítajiin mármoles y cÍqb&íco rpmano. Zócalos de relieve eo»
patente de invención flran v a ^ ja á  én losetas para aséras'^y almacenes. Tuberías de cemento.
A las 8 y media y 10 y media dep 
grandes funciones.
Exito de los excelentes equilíbristá
B5?* Se aíp^-casa con jardín* w  Churriana
En esta Administración informarán.
E L  W B F U L M B
Se vendé en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
Bn Qránédâ -̂ -Acer as del Casino 18. '
En Bobfirdüljjt.'-'BibUoteca de la Estación
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Exito indiscutible dé 
La Bella López y SU Excéntrico 
Sin rival atraoión. Notables gimnasta  ̂
L E S  m m C Q E l 
Además tomarán parte otros númeroi 
Precios: Sillas, 0,75. General, Ó,25. 
En breve debut de la gran aíracdói
ÚapStám
P A S G B M U M i , Alameda de Carlos fíats (ianto al Banco España) 
El local m. ás cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
disíinj |ue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Séccióijíi continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche. 
Hoy riiw?avil!ó8o programa.—Dos estrenos, dos,
Majomafsa® a n e m ig a s
Cinedrama cMjginal de Mner. Germaine Alber Dulac e Irene Hillél Erlanger. 
Adaptacsóff 4® <̂ énica de sus autores, y «La prneba», hermosa cinta.
Oomplí-taTán el programa las de éxito delirante, «Volver a verse», y
o  gmiBiaps®  ai© Sa wSSIm H & a dp ip s
Novela e; nigmática en tres partes adaptáción escénica de M. Andre Hugon
Pa«®if®r* ísfsssipg .é© si© f=ais .saeeiáias g©s8es“a i e » s  tS.‘ iO
- Espaeioi 5G jardín para recreo e^l público.
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La fecha'de hoy, aniversario de la 
muerte del gran pátriclo, repúblioo y 
íribuno don Juan Sol y Ortega, cuya 
última /epresentación én lás Cortes fué 
la qu#!e confirió, con el méyor entu- 
siaspiío,, eí pu bl0 republicano de Mála­
ga, nos encuentra este año en circuns­
tancias especíales de anormalidad legal, 
que Pos priva de dedicar a su memoria 
una página inspirada en los dictados de 
núeétros ideales y anhelos.
Hemos, pues, de limííarnps en estos 
momentos de trabas puestas a la exte- 
rioiización deí pensamiento, a dedicar 
un recuerdo dé veneración a aquel 
hombre que sobresalió en la cumbre dé 
la democracia republicana españolaj 
que por su , áusteridad, por' su talento, 
por su/patriotismo, fué dignó dé la 
admiración y del respeto dé todos, táií- 
tó Amigos como adversarios.
Sol y Ortega puede decirse que fué 
el ültim© de aquellos grandes y  verda­
deramente eminentes hombres del re- 
publiéanísmo español que perduran en 
la historia y que no han sido réempla- 
zadós; y como ellos, Sol y Ortega con 
su muerte dejó entre nosotros un va­
cío de esos que difícilmente se llenan y 
que cuanto más tiempo pasa y más se 
suceden los acontecimientos y las vici­
situdes políticas en España,  ̂más se 
echan de menos, por que las ideas pro­
gresivas y las multitudes populares no 
suelen tener y encontrar, siempre un 
intérprete y un guía de las relevantes 
cualidades y aptitudes que poseía aquél 
insigne hombre que fué arrebatado a 
la vida, cuando ju  conseio y su direc­
ción eran tan necesarioSj tan indispen­
sables al republicanismo español.
1.a patria—por que So! y Ortega ade­
más de ser un buen catalán y amante 
de su región, érá, ante todo y sobre 
todo, un ferviente patriota que puso su 
¿ran talento y su constáhté acción al 
servicio del engrandecimient® y de la 
redención dé España—perdió al ihorlr 
el gran tribuno uno de sus más precla­
ros liijos; y la República, la cáiisá santá 
de los amores y de los ideales de toda 
su vida, perdió un caudillo decidido, iin 
guía experto, un consejero honrado# 
sabio, prudente y á ía par úna legítima 
esperanza para Un pDrveñir que todos 
anhelamos para España.
En este día. repdimos éste modesto 
pero sentido tributo a su ihemoriá, im- 
l^erecedera .entre nosotros, y réíteramps 
lá expresión dé nuéstró dolor á la ho- 
Borabie familia del ilustre patricio repu­
blicano., .
I ¿Sobre qué entidad barcaria o Bnant 
éíeía' eStá' girado ése cheque? ¿Oóióa 
es el que expide o libra esebliéque? Por 
que un chéqúe, aunque núestrós conó- 
cimiehtos de eSía éspeQiélon 'iHUy es> 
caBOS/oréénios qúe, per ló menos, ha 
de tener estos tres requisito^ quien lo 
manda pagar, quien há de pagarlo y 
quien haide cobrarlo, bien eeá al por­
tador o a .nombre o d  Iftwdén do unâ  
persona o -entldad.'. ■' "'
Asi; pues, 'decir billetes de Bancos^ 
extráújéroéí^ ún cheque dé'tB'htas pesé* 
tas, sin más detalles, sin expresar a qué 
naciones pertenecen esos Bancof, y  .sin 
determinar quién ha librado y quién ha 
de abonar ei cheque, cuando son estos 
hechos'que no hay necesidad de escla­
recer dL averigtiar por qUú los docu­
mentos Tos rételan eú si mismos, é8 
una prueba palmaria dé qúe se oculta 
la verdad b de que todo eso no es-otra 
cosa quú un.ii¿mnlo da mentiras, como 
lo dqLreparto catorce millones de 
pesetas para la revolución, y  otras in­
fames insinuéciones, a las que ahora no 
es posible contestar como es debido.
ppdriaTener.;faj?za suficiente para répt̂ *\,| 
■bieeer el dereclio.»  ̂ i I
• , El árticulista:se extiende, en conáide-' I 
rábiénés' reférentes a la compiacencia 
con que las demás RepúbKcsa > iatinKS 
han visto la entrada de Cubá, en la 
gueria.
Teatro Vital Asa
Hoy dosgrand.es secciones a 8 
y tres cuartos y 10 y media.
Debut de
K ¡ü m ® E  © S I S M  
bailes regionales, algunos námsros 
acompañados a la guitarra por es re- 
nombrado guitarrista EL MELLIZO. 
Debut de la excelente tonadiUera 
CO M CIIlTñ ULm  
P a L fíR lT ^  V  S 0 H Í1 T ®  
notable pareja de bailes internacionales
éxcelente cancionista deairesregionales 
Butaca, 1‘00. — Gqneral, 0^20.
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COLAB.0RACIÚN ESiPÉOI
I que casi todas’ ellas parten de un pe-
S nna aa llíima TOBTl S"isfa. dÓ Ms-riódioo que se lla  maurist , 
drid, vendido en cuerpo y  alma a los 
alemanes y  dirigido por un degenerado 
sin el menor prestigio político y  moral
F IG U iiftS  © E
I Mister Winster ©hurchill, nuevo ministro 
I de Municiones de Inglaterra.
Poco a poco Is v®:^Rdsa irá abrien­
do cáminoi,lia hiatoria de los aconteoi- 
mientcs actuales . en España, la están 
escribiendo a su gusto los que gozan del 
• privilegio de poder decir lo qué se Ies 
antoje, sin tenér éU frente quienes, por 
Ib prohtd, puedán; contradecirles.
Pero ya llegará la hora de la disbii- 
sión y  de las rectificaciones. La verdad 
se puede ocultar desfigurar algún 
tiempo, enyolvióadola en una nube de 
patrañas y de mentiras, pero, al fin, 
aquélla prevalecerá.
Ya resulta que a los individuos que 
componían el Comité de huelga en Ma­
drid, no se Ies encontró, como se dijo en 
las primérás informaciones, escondidos 
entre colchones, ni en armarios, ni co­
sas semejantes, sino que estaban en una 
habitación inmediata al comedor, y  que 
Sé presentaron expontáneamente - en 
cuanto se enteraron de que la policía 
había entrado en el piso para detener­
los. .. ..
Todo el pnrif/óo, pues, que, bellaca­
mente, se ha querido sacar de eso • del 
colchón y  del armario^ cae por su base 
y  sólo^queda la mala fe, el ensañamien­
to innobléi mentira estúpida de los
que pueden osarlo’ todo, hasta lo más 
indigno, al amparo de una impunidad 
que no tienen los que habrían dé salir 
ál paso de eeas repugnantes mentiras.
Sé verá, segu»’amente, cómo es,, asi 
mismo, una falsedad, lo de los’ miles del 
pesetas en metálico y  ©n billetes de 
Bíncp de España y  de «otros Bancos 
extranjeros.»'
¿De qué Bancos? ¿Por qué no se de- 
termicf ? Bancos extranjer as, así dicho 
en '’Sta f  rma es una estupidez. ¿A qué 
naciones pertenecen esos Baneofe?...
¿Y lo del cheque de 300.000 pesetas?
Tcheruoff, nuevo ministro de Agricultura 
del Gobierno provisional de Rusi^.,Cuba beligerante
En la. revista Cuba contemporánea el 
Dr. don José A. Martínez, publica un 
articulo, razonando la entráda do Cu­
ba eu la guerra.
«Lá posición geográfica de la Isla, 
trente a las costas de los Estados Uni­
dos, hace necesaria la cooperación de 
Cuba en los planes amerio^nos.
«Si Cuba hubiera permanecido neu- 
tral '-continúa el Dr. José A . Martí­
nez—los Estados UaidoB se habrían en­
contrado en una situación crítica y  el 
problema no hubiera tenido más que 
dos soluciones igualmente desagrada­
bles: o los Estados Unidos, desprecian­
do la neutralidad de Cuba, utilizan sus 
costas,.o aufren graves perjuicios res­
petándolas.
«Por otra parte, la declaración de 
guerra de Cuba a Alemania no es más 
que una ratificación del Tratado de 22 
de Mayo de 1903 entre Cuba y los Es­
tados Uoidos, por yirtun del cual Cuba 
no puede permitir qtio ninguna poten­
cia extranjera establezca bajes navales 
en las costas cubanas; y si se permitie­
sen de buen grado, o cediendo a la vio­
lencia, ei estábiecimiento de una base 
naval para subió.íirinos, por ejemplo, a 
cualquier nación que no fuese los Es 
tadoB Unidos, Cuba hubiera violado el 
Tratado, y como se encontraría sola, no
Éxtráñanse algunas personas de la 
insignificante intervención en la gue­
rra del imperio á©l sol naciente, tan­
to qu8 muchos suponen que la rup­
tura germano-japonesa es más ficti­
cia que real. No tienen razóndós que 
asi piensan. Indudablemente olvidan 
que la distancia que separa a Euro­
pa del Japón, priva a esta paísfde des­
empeñar un papel principal en la tra­
gedia de nuestro continente, confinán­
dole a la única misión posible,cual es la 
de vigilar las aguas del Pacífico.
Adeir á ,el Japón, que permanece 
sin gastarse,constituye^para los aliados 
una preciosa reserva, que es la inquie­
tud de'Alemania, a la que no se escapa 
que la progresiva nación asiática pue­
de llegar ,a proporcionar a la Entente, 
en uti caso de apuro, un socorro ines­
perado y Utilísimo cuyas principales 
ventajas aicanzarían a Kusio, su enemi­
ga do ayer.
Una revista alemana acaba de ver 
suspendida su publicación por haber 
dicho que el Japóq era «la suprema re­
serva de los aliados» y que suintérven- 
eión podía ser deeísiva en ei momento 
en que la lucha alcanzase su más alto 
gradó de intensidad.
En efecto, el Japón dispone hoy de 
un ejército de dos millones y  medio de 
hombres, constituidos en regimientos 
perfectamente equipados, instruidos y  
entrenados.
En lo que á la marina so refiere, no 
hay que decir, pues es sobradamente 
sabido que* los barcos japoneses, ade­
más de numerosos, son magníficos y 
están dotados de los más grandes ade- 
l&ritos de artillería y  cuentan con tri­
pulaciones tan expertas como valienr 
tés'.': ; . '';/i
Por otra parte, las diversas compa-  ̂
ñías de ferrocarriles japoneses, cuentan, 
con y^ios centenares de vagones nue­
ves, transportables a Europa en un . 
momento determinado.
Y  en cuanto a víveres, las reservas 
japonesas son muy grandes y  dada la 
sobriedad de los nipones podrían con­
tribuir poderosamente al abastecimien­
to de los aliados en caso de nscesidad. 
Principalmente, el arroz y  los cereales 
existen §lií en cantidadés enormes.
Todo esto lo sabe Alemania y no di­
simula su inquietud. Bien es verdad 
que ha llegado ya a un extremo en que 
fuerá inútil tratar do ocultar sus te­
mores. El ánimo del pueblo no se dis- 
fra'feia a capricho de los gobernantes y 
es público en Alemania que el pueblo 
se manifiesta sqmhrío ante las resul­
tancias de la guerra, que le hacen ver 
un porvenir muy incierto.
Guando estalló ia guerra, todo era 
júbilo y  algazara eu el imperio ale­
mán. La guitarra teutona prorrumpió 
©n desgarradas notas bélicas qué hicie­
ron creer a los pusilámines en la firme­
za de sus cuerdas. Ppro hoy, después 
de tres años de manejarla, éstas Istán 
mohosas y  próximas a estallar. Da na­
da sirve que el Gobierno dél kaiser tra-> 
te da sostener ©I espíritu del pueblo. 
La gente se ha cansado de sacrificarse, 
de no comer, de entregar su sangre y su 
oro. Y  como esto lo saben los directo­
res, hacen cuanto Ies es posible por bo­
rrar de las gentes esa visión terrible.
He aquí explicada la razón porqué 
ha suspendido la publicación de esa re­
vista por ei hecho de decir la verdad. 
A l Gobierno alemán no le conviene que5” ©1 pueblo sepa que así cómo después de 
Francia, de loglaterra, de Rusia y  de 
“ Italia, están los Estados Unidos con sus 
poderosas fábricas y sus grandes capi­
tales, así después de los Estados Uni­
dos está el Japón con su ejército fuerte 
y  disciplinado,, coa su formidable es­
cuadra y  con sus enormes reservas Se 
municiones y  de víveres, y  que llegado 
el caso, ese imperio dei sol naciente,que 
tan lejos nos figuramos, tardaría muy 
pocos días en llegar a Europa trayendo 
el lef aei zo decisivo que habría de aca­
mante una petición nuestra, nos jura 
que está ábrufriádo con las petiCiuUcS 
délos demás mortales? Po q ó ~  
y o —no lo creemos?... ¿No 
dado en que esta niisi a ? e x idc. 
una eterna postulación, m is monó onu 
y más irritante que la que u dií-r lO oi 
mos runruneara las pueitas de vOS 
templos y a !a de los bancos?
Si recapacitásemos un momento, ve­
ríamos que no tenemos derecho a in­
vocar ninguna queja nosotros, pobres 
mortales, alcanzados por igual en ese 
vicio de pedir, tan extendido, tan ge- 
nera'izado y tan doloroso.;.
MARCIANO ZURITA.
(KsaaíMHisstatEBiBoaaMâ^
Teoiüos ds> París, cuitiYaudo ua jardín eu,los fosos de las fortificaciones
Foto Información.
bar con el prusia.uísmoi, si antes otros i 
no acabasen con él. ?
A. HURTADO.
C ü Ó i a i G  A
B t  é s ®  t í ®
T o d i» s
El amago de confltcío obrero há ter­
minado en Málaga, pues ayer volvieron 
al trabajo todos los obreros que lo 
abandonaron.
A las seis y madla
traron en los íaUeras y Sección de De-J' 
pósito de ios ferracarriSes AndaSuoe^á; 
ios operarios que se hallaban en hiifá- 
ga, reanudando sus tareas.
El Gobernador Civil presenció la en­
trada de los obreros.
Catorce de éstos que no eníraron a 
trabajar por la mañana, llegaron sX me­
diodía, penetrando en el departamento 
donde laboran.
Metis*ad!a de f
EL VICIO DE PEDIR
Como la tranqüiiidad es completa, ¡̂ e 
dispuso .ayer por ia autoridad milifiar 
que se retiraran las fúCiTzas que e3íabb,vl 
destacadas en distintos lugares da c^a 
ciudad. /
Tan sólo continúa prestando servicio 
en la Estación ' de los Andaluces/ una 
compañía deí regimiento de Bo/Vbón, 
 ̂que quedará alli en calidad db re?én. 
r Los guardias de Seguridad ejercieron 
sus funciones sin tercerola. /
■ Eia-li&bip’íiad  
Por disposición del Gohemádor mi­
litar ha sido liberíadó el presi denté- de 
la sociedad da carreros,José Marííi M o­
reno. ■'
De igual beneficio disfrutarán hoy 
todos aquellos detenidos contra rios 
cuales no resultén cargos.
? ' ’ A ¥é¡e¿
Para esclarecer lo que ocurriera en 
Vélez Málaga, ayer tarde m.archó a di­
cha ciudad el capitán de infantería se­
ñor Gallo.
P&*élasSsioiáBi
El Gobernador militar dijo anoche a 
los periodistas que había recibido ór­
denes de Madrid, prohibiendo que se 
insertaran en los diarios convocatorias 
y manifiestos de sociedades obreras.'
T eiegpsíSM a 
El general Berenguer ha enviado al
ministro de ía Gobernación el siguiente
Go-,
telegrama:
«Gobernador militar a ministro 
bernación.
20 Agosto 1917.
Tertninada por completo huelga en 
esta capital, sin que durante ella se ha­
ya registrado el menor incidente ni se 
haya alterado por un momento la vida 
normal de la población, debo expresar 
a Y. E. eficacísima cooperación que 
tanto en la solución del conflicto domo 
en el mantenimiento del orden he reci­
bido de las autoridades de todos los 
órdenes y sus agentes y eorporacíonéa 
y muy especialmente del Gobernador 
civil, que con su clara inteligencia y 
tacto ha sido parte principalísima en 
este resultado. Salado a V. E. muy res­
petuosamente.»
d é  ii»jr>aiS
La consulta del cenocido oculista y di­
rector de la Clínica ©ftalmelógica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante ei verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
En este pícárb mundo, todos los 
hombrea^con líneás más o menos pre­
cisas y  acusadas—son distinros. .Eien- 
san de diferente manera, comen, dife- 
rent-áS cosas, gus*an de lecturas dife- 
/rentés y aman, sueñan y  ríen diferen­
temente. Sólo coinciden en un mismo 
motivo, que: es el de llorar. Y  sólo tie­
nen una costumbre idéntica, que es la 
■ d e s p e d i r . -
' ¿Quién no ha pedido algo en su vida? 
Dícesenos cuando niños que nos hizo 
la boca un fraile y  yo creo que de 
adultos nos la perfeccionó el director 
de una estudiantina. No sé si esa cos­
tumbre nuestra obedecerá a la penuria 
panicular o tendrá origen en el egoís­
mo humano; no miro las causas sino 
los efectos. Y  los efectos en este caso 
no pueden ser más deplorables.
L a  vida es uná eterna concesión he­
cha a instancias del prójimo. Nacemos 
/pidiendo teta, cosa muy naiurai, y mo­
rimos pidiendo ¡os sacramentos, cosa 
muy laudable. Y  rel'enando el vacío 
que hay entfélá fecha de la fajadura y 
la de la, mortaja, nos pasamos la vida 
pidiendo.
El que es rico, no pide dinero, pero 
pide honores, condecoraciones, pol­
tronas ministeriales o casacas de gen 
tilhombré. El que és pobre no pide es­
tas ú-timas gollerías, pero pide la pri­
mera. Pide el niño constantemente to­
do lo imaginable, desde el juguete que 
ve en el escaparate del bazar, hasta la 
mismísima luna que ve en los cielos.
Pide el joven amor con ansias mor­
tales, eomo si de la concesión depen­
diera su existencia. Bidé el adulto em­
pleos y  el empleado mejoras. Pide el 
obrero ampliaciones a su jornal y  pide 
el patrono extensión a su trabajo. El 
que va al tea ro y  le gusta una cosa, 
pide que se la repitan, y  el que va a 
los toros y no le agrada ver que los 
caballos eritran eU; Ja cuadra, pide que 
salgan más caballos, a fin de propor­
cionarse el gratísimo espectáculo • de 
présenciar de qué modo tan delicado y 
bello laEera les extrae el bandullo... 
En una-.palabra, todo el mundo pide.
Pero éntre todas las peticiones, las 
verdaderamente irritantes son las ca­
llejeras. Dejando aparte la postulación 
limosnera que las . autoridades, si fue­
sen como deben ser, reprimirían por 
humanidad, hay otra clase de solicifu- 
des cursadas en la vía pública que 
atacan los nervios al sujeto más linfá­
tico. El encueatro callejero es propi­
cio á toda dase de sablazos, como el 
cine lo es a toda suene de aproxima­
ciones. Ir por la calle equivale a hacer 
renunciación espontánea de cuanto 
I llevamos encima. Un amigo se nos 
acercará y con la más placentera de 
i las sonrisas, nos pedirá cínicamente 
que le convidemos a tomar un bock de 
cerveza Llegará después up compa­
ñero de profesión que nos referirá 
tortuosamente una larga serie de men­
tiras, en forma de episodio sentimen­
tal, para terminar pidiéndonos cuatro 
peseras. Surgirá después un conocido, 
sin amistad ni compañcí ismo invoca­
tivos, y  previos unos cuantos elogios 
a la elegancia de nuestra corbata o al 
excelente corte de nuestro pantalón, 
nos pedirá un pitillo. Y  por último, 
sobrevendrá un desconocido, un ciu­
dadano cualquiera que nos detendrá, 
pidiéndonos amablemente una cerilla..,
Así es el mundo: una congregación 
de pedigüeños que se amarga la vida 
dulcemente en fuerza de su intercam­
bio de solicitudes. ¿Por qué, pues, ex­
trañamos cuando un ministro o un 
subsecretario; ai rechazar benévola-
CERW EZA‘ ‘El Aguila Dorada,,
P r e c i o  d e  v e n t a  a l
P ta sa  b o t e l l a
lllllll■l|lll'll.lHl||l■llll.lHl||.l ii.i iiiiimr I MI •iin-n.~rri[iirnr~~"/-*̂ ;̂ '™*-
SERVSCiO ESFECmL
C ó m o  e s t á  o r g a n iz a d ®  ©i t r á ­
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A t lá n t i c o .
Así como Franela tiene un ffocto 
por tierra, el ocoideníal, tiene también 
un frente por mar, ouya importsucia 
orece de día en día, porque es por don-' 
de llegan los abasteoimientoa y  por 
donde embarcan los soldados asaersca- 
nos. Merece, pues, la pana de 
en ese nuevo frente su atenci6.B. 
-’̂ 'A'/pesar del inmenso esfaerzo do los 
submarinos alemanes, de mil vapores 
que duranta e] mos d© Junio han segui­
do ruta a lo  largo de las costas áel 
Atlántieo, tres, solamente han sido 
echados a pique. Puede decirse, pues, 
que la seguridad crece sobre ei mar con 
la intensidad dei tráfico, graoi¿3 ala 
abnegación prodigiosa de los .marinos 
y  patruiias que, incansablemerít©, mul­
tiplican da noche y  dé día sus oxoülen- 
tes rondas dé guardia.
He aquí, resumido, según un largo 
articulo muy docum-antado del «Ma- 
tin», cómo, se ■ organiza éíte tráfico y  
cómo sé realiza la caza ds los submari­
nos alemanes a lo largo de las gosíwS de 
Francia.
Dasde luego, los submarinos no ata­
can solamente a loa barcos. Ti.enon 
también eomo misión, aproximaisc, 
ornando llega la noche, a ía costa y  co­
locan minas. Submarinos hay quó jis - 
var hasta una docena de estas máquinas, 
infernales en sus flancos.
Conviene,por consiguiente,dragar to­
dos los días el camino marítimo infas- 
tado, que ea el camino de todos ios bar­
cos. Todos los remolcadores hsn sidu> 
transformados inmediatamente en dra­
gas, a este efecto, y no debe:a trabajar 
más que en alta mar para evitar ol pe­
ligro Constante de tropezar con una 
mina invisible. Ei dragado lo h^cen a 
todas horas, de noche y  de día, para 
lo cual disponen de magníficos eq ul­
pos que se renuevan constsutoment® 
con objeto de no interrumpir el tra­
bajo.
Mientras ka dragas limpión, de esto 
modo la ruta, los convoyes se reúnen 
en el puerto. Cuando sé ponen ea mar­
cha, recuerdan las caravanas de Afden,
que se juntan para‘poder atravesar eL
desierto en mejores condiciones ás de 
fnnderse d© los saitoadorei.
Siempre hay un convoy aseordent®. 
y  otro descendente. Ambos siguen la 
costa a unas cuantas millas de distan­
cia de ellas. Las profundidades aprecia- ji, 
das constantemente por medio do la | 
sonda, y  el estado dei mar rige su mar- | 
cha. Los escoltan los patrulleros, que | 
van a su alrededor como los perros en 
los rebaños.
Los barcos de vela, por sí solos, no 
pueden ser utilizados. La necesidad d,^ 
sus maniobras les obliga a una indiv^f 
dualidad de marcha, que los pons éhi 
constante peligro. Sin embaago, no 
arredran y corren la aventura con ad­
mirable temeridad. América ios utiliza/ 
en masa y  son muchos los cuatroíímás-,;| 
tiles quQ han hecho numerosas veces? 
la peligrosa travesía.
Pronto habrá además, veisros de si^ : 
te palos, construidos en los astilieresfe] 
franeo-americanos, para efsccuar ét’; 
convoy age entre ambos países, , \
Didho se está la importaaoia que tó- j 
do esto tiene para los aliados, especiakS 
mente para Francia, cuyos víveres y ;
P ií ím a  ácguadA
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municiones dependen, ©n gran parte, 
fiel concurso que los Estados Unidos 
han aportado a ia Entente.
iTo es, púas, do extrañar el onpeoiali- 
Simc» cuidado que Francia ha puesto en 
■vigi’ bt lsUj i-vevo frente del Atlánti­
co & b oc er o en él un servido de 
X uM a -yíueua de los submariiies 
mL li íR’j qua se vienen demcstrsndn 
icap > jjv*-Gii Dora evitar ese iotercambio 
estrfciegico enire ios dos contiu entes.
da al collar d e /'//íV salió con él a . la calle, 
tomó un coche y se hizo conducir a escape a 




lEl señor Brlquet, un solterón, salía del tea­
tro y se dirigía hacia su casa,, situada én la 
calle de Berlin. Eran las dóce menos cuarto. 
El bueu hombre se hallaba aún bajo la impre­
sión que había producido en su alma las des­
gracias acaecidas a una pobre niña huérfana.
A. punto estaba de echarse a llorar, pero ya 
había empapado en iágriraas un gran pañuelo 
durante el espectáculo; temió que un nuevo 
llanto le manchase el chaleco blanco, y se
COiitUVO.
Los paseos nocturno, predisponen a la me­
ditación. í  así, andando, andando, el señor 
Bnquet se puso a considerar que la bondad 
es una de las cualidades más necesarias al 
hombre y !a única que le diferencia de las 
bestias Y tan en absoluto llegó a compene­
trar dt esta conclusión, que formó el firme 
propósito de adoptar al primer niño mártir 
que hallase en su camino, y más tarde legar 
sil modesta fortuna a las Asociaciones pro- 
tecíoras dé la infancia perseguida.
A, eatrar en la calle de Berlín, notable a 
aq 1 ii h ira-por su absoluta soledad, oyó 
m i e p cié de lamento. Se volvió sobresalta­
do; pero se tranquilizó inmediatamente,al ver 
un Derrito minúsculo, de piel color ceniza, 
que le seguía, con el hociquito casi en sus ta­
lones.
uú señor Briquet s§ detuvo a interpelar al 
can:
- ¡Pobre anímaHío inocente! ¿Qué ba,ces 
tu por estas calles a tales horas? ¿No tienes 
domictijor ¿Es que tu amo te ha arrojado del 
“«.vo? <íHas comido al menos?. ..En fin, dime 
8 qué debo el gusto de verte.
Por toda respuesta el animal levantó la 
vista hacia él y se puso a gruñir y a retocer- 
sedtíiegria
—IAh! ¡Ah! Veo que te soy simpático; me 
alegro mucho; en pago yo te confieso que tú 
tampoco me eres indiferente. Me gusta tu 
aire d tinguido, tu pie! fina y, como yo hago 
bien ¡as cosas o no las hago, te ofrezo ahora 
un ! uen-a cena y un lecho confortable.
Ei perro saltó de alegría, pareciendo, de­
mostrar que había entendido las palabras de 
su interlocutor.
E» vista de ello éste añadió:
—Vamos, buen amigo, sígueme, si ral pro­
posición te conviene. Desde hoy, si no te 
disausta. tellaraaré Fifí.
A la mañana siguiente, cuando la señora 
Piume, ¡a portera déla casa donde vivía el 
sen r Br }uet, le vió bajar la escalera acora- 
panaao de un perro se quedó turuleta.
Quiso preguntar lo que aquello significaba, 
pero las palabras murieron en sus labios. El 
señor Briquet pasaba con majestuoso aire 
de indiferencia. Le dió los buenos días con 
amab iidad y dirigió le palabra al animal di- 
cienoole:
“ Vamos, Fifí, estáte quieto y no saltes de 
ese moao sobre las botas de tu nuevo dueño.
El dt ber profesional obligaba a la señora 
Piutne El hacer que su vecino respetase el re­
glamento de su casa. Y es el caso que este 
reglamenta, en uno de sus principales artícu­
lo», prohibía terminantemente la ¡presencia 
de pKrrow, tanto en la escalera como en el in­
terior de ios pisos. La voluntad del casero es 
cooa sagrada para una portera y la señora 
Piume apoyó en tal axioma la fuerza de su 
argumentación para formular una énérgicá 
protegía.
—Un perro señor Briquet.Pero, ¿usted 
«abe lo que hace? Qué dirá el señor Vozil, el 
casero, cuando lo sepa?... Ya sabe usted que 
no quiere perros én su finca.
—¿Y qué quiere usted que yo le haga, se­
ñora Piume?— contestó con calma el inqui­
lino.
—(Cómo! ¿Desprecia usted el reglamento? 
—No es que le desprecie; es que lo desco­
nozco.
-  ¿Ignora usted que están prohibidos los 
perros en esta ca-sa? .
"A l  decir que desconozco el código draco­
niano establecido por el señor Volad, nó me 
he expresado bien, señora portera; lo que 
qiiiero decir es que no quiero, conocerlo... 
—¡Ah! ¡Muy bien!..,
—Como usted lo oye... Pero, vamos a ver, 
¿le parece a usted bien que después de haber 
encontrado en medio de la calle a este pobre 
animal abandonado, y después de haberle re­
cogido. le'tire otra vez a! arroyo sólo porque 
al señor casero le dela gana?... Eso sería 
Ir yo mismo contra mis sentimientos y mis 
convicciones, señora Piume!.
-  No se treta aquí de eso. De lo único que 
aqvii se trata es de que está terminantemente 
prohibido tener perros .. Oiga úste, señor 
Briquet. yo le aprecio á usted mucho por ser 
el me)or de mis {nquüinos; pero hágase us­
ted cargo yo soy pobre, tengo necesidad de 
c 1 var la portería y Dios sabe lo que me 
ponrá ocurrir si permitiese a usted tener 
perros. ¡Quién sabe si, a pesar de llevar ya 
venue ayo en la casa, rae despediría de ella 
el «•pn r Vó.lail!
—¡Pobre señora Piume!
- ¿Que sería de mí entonces? Píense usted 
en ei’o.
—Bueno, ¿Y si no le hiciese caso alguno
d“ ( ¡ rohibición?
—Me vería precisada a dar parte de ello 
al casero.
-  Pues haga nsted lo que mejor le parez­
ca, senara P.'ume
Y,, dreno esto, saltó majestuosamente a la
iallñ Seguido de Fr//
Estaban rotas las relaciones diplomáticas,
Al vover a las nueve la noche, a su casa 
ya sin el perro, oyó con sorpresa que le lla­
maban por su nombre un séñof de bastante 
edad y bien vestido, a quién él no conocía.
—¡Señor Briquet! ¡Eli! ¡Señor Briquet!
—No tengo el gusto....
—Soy el señor Volaii, su casero.
—Pues mucho gusto...
—Vengo a redamarle a usted mi perro.
—¿Su perro? ¿Qué perro? ¿Qué iba a ha­
cer yo de su perro?
—Perdone usted, señor Briquet, escúche- 
rae dos palabras... Ante todo le suplico que 
considere como no escrita la carta de esta 
mañana; la retiro.
—Esto le honra a usted, caballero, y le 
confieso que rae produce una , verdadera sa­
tisfacción.
—Hecha esta salvedad, le ruego que me de­
vuelva usted el perro. Ns; no prateste usted; 
lo tiene usted en su poder. Es el que recogió 
qñe no usted en la calle y que ha sido la cau­
sa del disgusto que ha teñido con la señora 
piume y, por lo tanto, conmigo.
—¿Un perrito pequeño, exageradamente, 
pequeño, de color gris y coó una V. én el co­
llar? '
—Sí, no cabe la menor duda, es mi Azor.
—Yo le llemaba Fifí
—Eso n© quiere decir nada, tengo yo la se­
guridad de que es el mío; lo perdí el mismo 
día en que usted lo encontró.
—Pues querido señor Volaii, yo tendría un 
verdadero placer en complacerle; pero eá el 
caso que esta misma mañana he regalado el 
perro aun amigo que se marcha a! Brasil den­
tro de veinticuatro horas. . ,
—Enfonces nada se ha perdido; vaya usted 
a reclamárselo. ,
—Desgraciadamente, ya es tarde, A estas 
horas mi amigo está camino del Ei Havre, 
donde embarcará para América... ¡No volve­
rá a Francia hasta dentro de cinco o «eis 
años! ■ , ,El casero se cruzó de brazos, rojo por la
Está muy bien... ¡Es el colme! ¿Conque 
es decir que usted se permite regalar lo que 
no es suyo?
—Perdono usted... . r,, .
—¡Yo no tengo nada que perdonar! Si den­
tro de venticuatro horas no está el perro en 
mi poder puede usted buscar casa. ¿Oye us­
ted? ¡Puedo usted biíscar case!
El pobre señor Briquet subió la escalera 
haciendo censideraciones sobre la Incohe­
rencia de las cosas humanas.,
—¡Me desahuciaban antes porque tenía un 
perro y ahora me echan a puntapiés porque
no lo tengo! ENRIQUE SOUSSET
Mmiijiimiiim, ....mu—| mi « umi imiii
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En el expreso regresó ayer del Extránj ero, 
el conde de Fríes. ^
.Be Fuente Genii, eUngemeró, don Manuel 
Delgado y se^ra.
De Alora, dó.n Jaime Párlade.
En el correo general régresó de Saviüa, 
nuestro querido' amigo y  correligionfirio, el 
concejal do este Ayuntiamiénto, don José 
Martín Gómez.
©e Madrid vinieron, don Eleuteiio Rodrí­
guez San Román y señora. }¡
D® Cartagena, ia señora de García’ de To­
ledo e hijo Antonio. ,
■ En el expreso de las seis de la tarde mar­
charon a Madrid, el coronel del rfiglmiento 
de Oerlñola, don Eduardo López Ochoa; don 
José Galán y él conocido joven Manuel 
Lsdesma Maibernat. ,
A Sevilla, ei inspector de contabilidad de 
los Ferrocarriles Andaluces, don José Valls.
Para Antequera, don Luis López Bermejo, 
don Francisco Serrano Aguilera, don Ma­
nuel García Cebailos y don Fernando Mar­
tín Vargas,
EL CANDADO
Ayer llegaron de Arjoniila \(Jaén), la dis­
tinguida señora doña Concha Ruíz, su her­
mana política, doña Carmen Garda, viuda de 
Cerberón, y la encantadora hija 4e ésta, Bs- 
trella.
; ^
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida esposa de ñueiitiro est> 
raado amigo, don Julián Serrano 
Redban dichos señores nuestra enhora­
buena.
Aliss«cén «IjB Fei?íPetos*l«i « í F®» Y
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Maquinarias, Chapas, Tuberías, B®mbas, Cementas, 
B U i E i S I I S f .  H E L A S Í S I t M S ,
m e n o i» '
etc.
L L A V I N ,
* ,M 5 S B E ® E  V
0kímm^éf[k mí por m afor y m ®s8©p é® f®rr0l®pi»- 
.S A S IT A  H A R I A , ' 13. -  ' „ ' ' .
Balen» de eocina, harramientas, aceros, chapas de zinc y latón, aiambreB. «alaños, hojalalR
o nillería, clavazón, cementos, ato., etc.
-  Máistgm-
Oonstruooiones metálicas. Paennes fijos y giratorios. Armaduras de todas óiaaea Depósitos 
paia aceites. Müiterialfijo y móvil para Ferrocarriles, OoiitratiatSi.'f y ini-ias. Fundición de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 000 Irilogracnos deipeso. Taller meoánioo para toda clase de traba- 
W  Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. , , ■ ra-i na w -x
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.-^Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.- Esonto* 
ri!>, Marchante, 1, '
B E  O O ilSFR A  H eERR& -FRRO IISD ;
A fin de pasar una temporada ©n asta ca­
pital, han venido de Ciudad .Real, don José 
Valero BaI!ei;teros, su Hija dd;ña Ajntonia Va­
lero de Martínez e hijo FernatuiQ.
. , ■§'
Han venido.de Madrid, don José Galán, sus, 
bellas hijas Socorro, Eioisá y ConchUa e hijo 
Pepito. 2
Se proponen pasar unos días en Malaga.
Han venido de Melílla, don Fernando Gue­
rrero y la ilus^ada profesora de primera.en­
señanza, doña María González y .siihella hija. 
Elena.
I Procedentes |de Almería, se encuentran en 
i Málaga, realizando su viaje dé boda, don Emi- 
I lió Hernández Oníz y su bella'esposa doña 
i Antonia Gómez (Bifré-
I - ■ ■ ,  ̂ •I Ayer vino de Granada, don Telesforo 
Sigler.
LA CENSURA En Bujalance ihani firanado los esponsales, para su próxima boda, la beHi^ydistinguida
AI público, para 
que se entere
señorita, Concepción Estrada Pyzuelo y don
Luis Lará y Bérnálso de Quírós, ambos muy
estimados ̂ en Málaga
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
lis i6vei«iU.U pUA lUa UjlOUáyWO Vio l«0 ©vo W***-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
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Especial'
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' DEPOSITO CE 
Barquillo 4 . - 
d epo sito  en  
PLAZA BEL
MALAO-^ 
S I R L ^  9
m W f i ü i M S
En el negociado correspondiente de líSte 
Gobierno civil se recibieron ayer los par tes 
de accidentes del trabajo sufridos por 
obreros.siguientes; . , •
Juan Gutiérrez Ríos, Rafaél García To­
rres, Francisco Franco López, José Linares. 
Pérez, Andrés Vázquez Gallardo, Manuel 
Rey García, Manuel Alguera Melai Fran­
cisco León Baena, Francisco Sánchez, del 
Pino, Emilio Luque Mejjás, José Soler Ro­
dríguez, Francisco Domínguez Tello, Juan 
García Lara, Rafael Andfades Pérez',\ y 
Francisco Martín Lozano.
¡s! dolor de.estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á. veces, alternan cop estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las prinoipaies faFmacias.de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde, donde se remiten folletos á quien fbs pida.
La del T6; d^ Agosto co-
rrierite,siíijiii¡©ia que el Gpbierao iiprttt-' 
guéá'l^'ébildpdidó un plazo qué termi­
nará ói próximo día SI, para que los 
súbditos espaSolea propietarios de mer­
cancías que tuvieran »  bordo de los 
buques alemanes o aiíátriacos' fondea'^ 
dos en puertos portugueses que fueron 
requisados por el- Groblérnó antes men- 
cioÁado, presenten sus réclamacíonéa 
o documentos en apoyo de las mismas.
 ̂ P asap sñ s^ tes  p a p a  f o x  
EtBtadlos U s t id o s
f i
m
No tardaron en empezar las hostilidades 
entre la portera y el Inquilino- 
Al principio fué una fuerza sorda, en la 
Iquo ninguno de los contendientes parecía 
prestar la menor atención a los golpes que 
su contricaníe te dirigía. La señora Piume 
dejó de subir las cartas al señor Briquet; és­
te aparentó no notarlo siquiera, pero perdió 
la costumbre de limpiarse el barro délas bo­
tas al .subir lá escalera.
D os sabe hasta qué punto hubiera podido 
llegar una guerra que de tal modo comenza­
ba SI no le hubiese puesto término un golpe 
verdaderamente teatral.
Una mañana recibió el, señor Briquet una 
comunicación, con todos los requisitos lega- 
Ie.s y escrita con la debida firma de su case­
ro, Ultimándole a que se manchase de la casa: 
A! leer sq\xe\ ultimátum, que le obligaba a 
alejarse del hogar que tan querido le era y 
que tantos recuerdos agradables tenía para 
él, pensó por primera vez que F///"testaba 
lleno de defectos. Observó que se rascaba y 
dedujo de ello que las pulgas se lo comían. 
De esto a considerarlo como un estorbo, no 
había más que un paso. Y este paso lo dió. - 
- ¿Para qué conserv-ar este animalito que 
I f lo s  di'igustos.y molestias me ocasiona? 





uVt opüiioi-; í-.-no-ponía inrae 
t..n p^ñctkü su kim, ató una cucT'
No se publicará en absoluto nada contrá- 
las iñtituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos j ni sobre'acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas^
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o résolaciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones déla guerra, cúmo tampoco 
, juieiojs ni comentarios sobre la acUti^d 
de Éspaná cpn, felacfon a la güerra y a 
la pmtralidqdi y en niô do alguno nada 
contrario a los sgbcranos o jefes de Es- 
'lado-extranjeros, r  : '
No se^permitirá que tos periódicos aparez- 
cah eon claros én blanco o tachaduras 
que iúdiqaen hanisido aensúradosi.
I Ha dado a luz felizmente un robusto niño,
I la distinguida seffora doña Dasansparados 
I Benítez Inza, esposa de nuestro apréciable 
I amigo, don José Ghervás Romero, catedró-' ¡ 
I itico de esta escuélp superjor de Comercio.
L Enviamos a los padres del reciennacído 
I nuestra más cordial enhorabuena, por tan 
I faustoiaconíeeimientq de familia.
i
Q R : A I | .  F á B R I D A
D E
I En la parroquia de San Pablo sq verificó 
 ̂la toma dé dichas de la.beHa y simpática se- 
I ñorita, Maba Torreblanca Molero, con nues- 
íi tro querjdOvamigQ f̂dPMuñu Fadiíla.
J O Y E R I A  Y  i P t  A T E  R í a  .
Plaza de la Constilaoión, núm. 1. — MarqnÓai de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917;
' (Continuación)
Manuel Pimentel López 
Doctrina Cristiana e Historia Sagrada. 
Sobresaliente.
Nociones de Aritmética y Geometría. 
Sobresaliente.
Caligrafía (primer curse). Sobresaliente. 
Pibujo fprimer curso). Notable,
Música (primer curso). Aprobado. 
Geografía Universal. Sobresaliente. . 
Historia Universal y de España (Edad 
Antigua). Sobresaliente.
Teoría y practica de la lectura. Sobresa- ‘ 
líente. . •
Nóta.-^Los, seis sobresalientes obteni­
dos por este alumno le dan derecho a la 
matrícula de las ocho asignaturas del curso 
siguiente.
(Continuará).
Actuarbn\d,atestigoo, ■ dqiji,¡Antoniô  Gonzá- |
I léz Toirrfíbiafíca, don Ffah’cisao iMáíííñ y don 
V,Salvador Dómínguez
; : Los Invitadois al acto, fuei-pn: espléndida 
f íñer.te obsequiados con pastas, licores y ha 
bafíos,
|i\  La boda ée efectuará en'breve.
,. ''■ ■■§■2.
' Frocedsnlíes de Anteqúera, llegaron ayer a * 
esta, GapÚaJ,' Wnde, pasarán Una ofeve teni' | 
poráds, el catediiáticb'de Medicina, de IftvUni- 
versidad .dé \ Granada,í dém Eorique Gómez 
Eatralla y el reputad© doctor D. A. Oovale- 
5 dp, químico farmacéutico, teniente alcalde dél 
i Ayuntárnianto dq, ía her̂ rapsa ciudad dé la 
I Alhañibraí • i ? ■,./
I Reciban nuestrót saludo de bienvenidja los 
|. distinguidos viajéi ôs.
No es preciso recurrir al extranjero. Está Gasa, aquí en Málagâ  ponstruyé en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más Benoilla basta la de con­
fección más esmerada y exquisita
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; BUS 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los oompradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que se», en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joiferóa ú® HSIIIliLLO tiBrimanos y
Mssrqués de la Panlegai I y 8. — Plaza de la Conetltuélónii I. 
—- -  MÁLAGA —W ! 2S H :S iS ¡S a S S S ,!«
Nuestro oarticulíír amigo, don Luis Fer- 
s náqdez de Zaldívar, ha marchado de tempo­
rada a una finca de, los montes de Málaga, a 
fin de buscar alivio* a su quebrantada salud. 
Mucho celebraremos que logre sus deseos.
MiiiÉaiia peifeccianaÉ paca m
No habiendo sido rétiradas a los cincO'' 
días del aviso de su llegada a la estación de 
^  f Málaga, la Compañía de los ferrocarriles 
^  ' Andaluces anuncia la subasta de las mer- 
iO  4 cancias siguientes:
^  1 9573, Madrid, 1, Ropa, 33, M. Galiano,
P  ! 35547, Barcelo‘na, 1, Productos farmacéuti-
f j  i eos, 1300,-C . Martín; 8393, Córdoba, 1; 
ir j - Chacina, 7800, Carrillo y Compañía; 8934,, 
TCártama,; 1 Chacina, í 2, J. Marí >; 1267,
) Cádiz, 1, Confecciones, 1500, R. Bonada; 
í 666, San Fernando, 7, Muebles, 155, A, 
Arce; 48807, Sevilla, 10 Tierras, 500, S.' 
Gálvez; 4921, Láncára, 1, Queso, 102, S. 
^  I Fernández; 30011, Badajoz, 2> Café, 45 L.j
Roca.
P a t e n t a d a  e n  t e d o s  los^  p a í s e s  G l ¡ v a p e i * e s
Siubasla voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número IS^del 
la calle del Rósal, de esta ciudad, el 27, 
próximo, a las 15, en el eátudio del notario, 
don Juan Barroso Ledesnia, (Alámeífa de /  
Carlos Haes, púm. l.) . ' ;
La «Gaceta» del 16 y 17 de Agosto 
oorriente, publica las formalidades que 
deben reunir los pasapoxtes de Ipfi espar 
ñoles cLue se dirijan a los Estados Uni­
dos, en la siguiente formal
El señor embajador de los Estados 
Ujaidos participa ai ministerio de Es­
tado, que todos ios portadores do pasa­
portes españoles que, so dirijan, ft Jos 
Estados Unidos deben hi*eérk>i| visáf 
por un Ágecte consular de jos Estados 
Unidos en España. El - Gobíotao- ? dje loa 
Estados Unidos ha dado óidanes a sus 
agentes cónsul ares en Ouba y  Francia 
para que no unan su visado a ningún 
pasaporte español, haciéndolo válido 
paya los Estados Unidos, g,ue
consular db 9ípha nación en Éapañá.
Lo que sa hace público para conaoi- 
mieato gSneEal,
E l, señór embajador do los Estaños 
■pnido^TiarjUcipa alm jnjf»rio da Esta­
do que a partir del 1.'’ ele Septiembre
Mort.'l, ni's sale mañana para 





" do  
de 1917, todas laS: personas que deseen 
que se les vise sus pasaportes, según 
exige el G-obierno norteamenoano, a 
fín de ir a los Estados Unidos, bien 
directamente desde España o atrave­
sando una nación intermedia, deben ha­
cer la petición al Agente consular ame- 
riotino en el lugar más próximo al pun­
to de su residencia, catorce días antes, 
quo dicho visado se conceda, y  deben 
presentar al citado agente Consular 
americano cuatro fotografísB del inte­
resado en el mo.mento de hacer dieha 
petición.
Lo qué se hace público para üonoci- 
mj^uto general. ' '
Ayer regresó de Francia, el digno Cónsul 
de aquella nación en Málaga, Mr. Santi, dis­
tinguido amigo nuestro.
ALUfüISaiiOj Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Bégulo 
de Antimonio, etc.
FERRB -  m m m m S B ,  Pe- 
rro-siUcio, Ferro-cromo. 
SILIBO -m U RQ JIRESO , Spie- 
geí y toda clase de aleaciones erri- 
pleadas en metalurgia.
SBLFiUTO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de aijioniaco.
Alameda de Mazarredo, 3. BILBAO
,. TeiéfoíiQ 2 355
^ E i  U & W O P & ,
F e m a n d o ^  R csdH fgaesr
S'Mif T »  8 , I A L A 8 A '
Ooeina y Herramientas de t o ^  clases.
Para favorecer id pública éipp. precios muy 
ventrosos, se vend't̂ u Lotes d© Batería de ouoi- 
na de pesetas 2‘4Óá 8, 8‘75, Á‘50, 6‘60, iO‘25, 
7, 9 ,1Q‘80 y 1217S en adelante hasta 50. 
""f ê-iáaoe nn l«mitô reĝ  ̂ clieniie qtict
compre por valor de 26 pesetas.
Para oír reclamaciones se encuentran | 
expuestos al público, por el tiempo que ‘ 
determina la ley: . ' '
En los Ayuntamientos de Moclinejo y Al- 
margen, los proyectos de presupuesto or-., 
dinario para 1918,
En el de Canillas de .Acejtpno, el repar-..; 
timiento de Arbitrios extraordinarios, so-‘
bre especies no tarifadas, pâ ra cú.brir 'elv |í| 
déficit dél actual presupuestó.
El Gobernador-civil, de acuerdo • con lá • 
Comisión provincial, ha conminado conV 
la respansabilidad person.nl a Tos alcaldes y' 
concejales de los .Ayuntamientos de Ala­
meda, Arqhidena, Benaoján, Behalmádena, 
Casabermeja, Colmenar, Comares, Iznate,'; 
Macharaviaya, Montejaque; Pizarra, Pule-,,; 
rra. Olías y Totalán', si no activan lá co- ' 
branza de arbitrios e ingresau sus descu-í 
biertos por contingente. í , -
I • Hasta el día 27 del actual se admitirán 
ofertas en la Jefatura del .Hospital militar : 
de Chafarinas, para adquirir ártíqulos, de _ 
consumo con destino a dicho' éstab]eci- ‘ 
miento. ‘ ,
Instalaciones para elaborar granúes y pequeña» ooseelias por los sistemas corrlenten y por el 
ro de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más geleo-nuev  
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE POETWGAL Y ESPAÑA
ViuUa e Hijos de BALBOMTflM Y  ORTAS
.-asm m$mm
Dejad de administrar Aceite de hígado ' 
de bacalao, que los enfermos y los niños ' 
absorven siempre con repti|fñá:n óia y que 
les fatiga porque no ló digieren. Reerapla- ; 
zadlo por é̂l VINO DE GIRARD, qué, se 
encuentra en tod^s las buenas farmacias., 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
jormación de los hueso,s, en los niños de
, crecimiento delicado, estimula el apetito,
iaieú^ario y ¡?wítosa o o s T o
Luna cr«c!enteel 25 a la« 19 10 
sor» «ále 512, tíí&teíHíy- /̂!,:
, BALSAMQ ORIENLAlí 
Oallioida infalible: curación radical de eallos, 
ojos de gallos y dureza de log pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey da los callicidas «Bálsamo ’ Oriental», 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez
21
F arR sifia siia
—  DB —
£ »  ÜSSIÍ®Z' -  RESLRCIE
(Farimetfeiica suoesssr'fie H. da Prelosgo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
M6dtoa.ra6fi!tog auímicamente puros, -EsdC' 
siafidades nacíónaíee y extranjeras.
Servició .eapeeíál áe envíos a provincias ,
s|« süiíMÉiihsíí.—P%i'a tecstas, 8ía 
atíraeato de precioB,
Semana 34. Martes 
éanto de hoy.—San Germán.
Ei de mañana, --San Hipólito. 
Jubileo para hoy. -En San Bernardo. 
Para mañana. - Idem.
m m
B IB LIO TE C A  P Ú B LIC A
. — DE LA —
d ®  ñfB iiig® » P®iís!i 
• «I© la iíOiBBti'gg.s'e'léfls wiSre».; ®
Abierta de ocho a doce de la mañana duran- 
i¡c. los. mef ea de Julio y AjijstQ
A c e i t e  8 ,  - ''I''
Se Mquila un bonito piso a la calle, muy cla­
ro. Tiene agua abundante, lavadlo y solería 
moderna. Precio arreglado. 'w; \*í'
I. áctiva la fagocitosis. El mejor tónico para 
i las convalecencias, en la anemia, en la tur; 
‘ berculosis, en Tos reumatismos. Exíjase la - 
marca. A. GIRARD. París.
. i d
Se alquilan álíiraícfeles ajtosiyí íb^os,'vW^^oa 
patios,y si se qmere llanta con lugar de pisar 
También se a;qui.a un solar.
Informafá don Antonio Eareeló, Bolsa 1, 
encima del Circulo Mercantil, de once a once 
y media.
Paa*a v i v i r  f r e s c o .
Son muchos los médicos que por higiene 
y para vivir fresco,vvienén recomendando a 
su numerosa clientela manden a confeccio­
nar sus trajes al acreditado establecimiento,, 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con lo , 
cual también se ahorran dinero.
E staciéan» f l é e t o ® r o Í é § i i c a
d e i  l'n átiftseio  «£e f ü á S a ^
Qbaervacicuies tomadas a las ocho de la roa» 
nana, el día 20.de Agosto de 191?:
Altura barométrica rédúcidá a 7617, 
Maxima del día anterior, 28‘4,
Mínima del mismo día, 22 0;
Termémetro seco. 25 2.
.Idem húmedo, 210.
.DlreccíóJi, áel viento, 8, '
Auemórnetíc.-Tí;. m. en 9a íiora«, 32, 
Sstaclq deí cielo, d&.spejá(Ío. 
vdem del niar, marejada.
Evaporación roía, 3 7.
Lluvia en roiym 0.0,
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricante .̂
La Perfumería Floraba no ha titubeado,’ 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores de'¿ Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas P50 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores, dd 
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mienten rotundamente ei absurdo ru­
mor circulado para hacer creer qué el 
intento revolucionario en España se ha 
hecho con dinero británico.
Inglaterra no tiene el menor interés 
en qü.9 se perturbe el orden en la na­
ción española; por el contrario, sabe las 
grandes simpatías con que cuenta en 
España, y por la ayuda que recibe en 
mineral y otros pertrechos de guerra la 
revolución triunfante en España antes 
perjudicaría que beoefíciaria la c^usa 
> de la Gran Bretaña.
Además, sería absurdo creer Ío 
'Opuesto a lo qué tantas veces se ha di­
cho, o sea que ningüiv elemento inglés 
puede trabajar contra una monarquía 
como la española, cuyos reyes son ami­





Se han abierto las fábricas, entrando 
al trabajo el ochenta por ciento de los 
obreros.
Los ferroviarios de Madrid, Zarago­
za y Alicante reanudaron sus tareas en 
los talleres.
El Comité de huelga sigue detenido.
En la barriada de Sanano se abrie­
ron las fábricas hasta ahora.
El acuerdo adoptado consiste en 
volver a las faenas cuando lo hagan en 
San Andrés.
Trabajando
Esta tarde siguió aumentando el nú­
mero de los obreros que tornan al tra­
bajo.
En SabcdcH
agradeciendo a los obreros raunicipaieaf 
su concurso, especialmente a los jefeS;
Al trabajo
A la hora clel almuerzo entraron al J 
trabajo el setenta y cinco por ciento de I 
los obreros. I
 ̂En. Hnelwn - 1
S?dónica.—Ayer, un violento incen- 
diio destruyó la mitad de la ciudad,p in- 
cipaímente el barrio del Comercio, que­
dando 7,0 000 personas a la intemperie, 
en sq mayóría jüdios musulmanes.
El número de víctimas fué pequeño.
R R @ ¥ i N ú i A S
■■ A trabajar 
Los trabajadores de las minas de Rio- 
tinto han reanudado sus tareas.
En Córdoba
minaros
En Pueblo Nuevo y Penarfoya han 
entrado ai trabajo mil mineros.
En Son Sebaotián
Solicitud
Barcelona.—Una comisión de alma­
cenistas dé carbón vegetal interésó del 
alcalde solicite del Gobierno que pro­
híba la exportación terrestre de dicho 
combustible.
Los metaltirgíeos
Los obreros metalúrgicos han reanu­
dado la labor.




Barcelona.—Ayer se celebraron nu­
merosas bodas y bautizos que se ha­
bían retrasado por efecto de íes últi­
mos acontecimientos.
Incendia
Soria.—En la calle de Alrairán, ha 
sido destruida por un horrible incen­
dio, la fábrica de resinas.
Las pérdidas ocasionadas por el si­
niestro ascienden a 15.000 pesetas.
Pruebas
Cádiz.—A las nueve de la mañana 
salió del puerto, para verificar pruebas 
©ficiaks, el nuevo trasatlántico «San 
Carlos».
Asistía una comisión de la Armada, 
presidida por el comandante de Ma­
rina.
Los numerosos invitados fueron ob­
sequiados con un aimuerzo.
■'El' ^ e « * n n e o
Z a r s g c z n
Normalidad
Se ha. restablecido por completo la 
normalidad.
A primera hora de la mañana se pre­
sentaron los trabajadores en las fábri­
cas y obras, reanudando sus tareas.
Tan solo dejaron de asistir los meta­
lúrgicos, aunque eí paro en este oficio 
es muy incompletb.
O E  M M m m m
Madrid 20-1917.
Conseje de m inistres
A la entrada
Sol, Casuso y Asderete.
A l u m b r a d o
. y trsmsporf®^^
Se consideran asegurados los servH 
cios de íuumbrado y transportes. |
El President® I:
Dai© estuvo en la Presidencia, desde| 
donde conferenció por teléfono conSán-f 
chez Guerra, quien le dió cuenta de la| 
vuelta a la normalidad en provincias.:
Luego marchó, de pasee el jefe del,
Gobierno. !
Pcgularidad
El vizconde de Eza perfnaneció í©da| 
la tarde en su despacho, enterándose 
de la abaolüta regularidad que se ob­
serva en el servicio ferroviario.
Procesos
Se prosigue activamente la instruc­
ción de lo8 procesos incoados por la 
autoridad militar, con motivo de los 
recieaíes sucesos.
Protesto
El general Alfau, que veranea en 
Irúíi, telegrafía a! ministro de la Guerra 
protestando de la especie circulada 
asignándole puesto en él pretendido 
Gobiei no revolucionario.
El ministro le ha contestado que no 
haga caso del invento.
E p o c a y ^
El diario conservador juzga lamenta- | ,
bles las fantasías que se echan a volar i 
con motivo de las detenciones.
Sería conveniente que las que solo 
se señalan como rumor,»o se acegieran, 
y respecto a las efectuadas, se debe de­
jar en entera libertad a los tribunales 
para que apliquen la ley sin severidad 
y sin blandura..
También—añade—han hecho su apa­
rición las fobias en torno de ios últimos 
sucesos, y es doloroso que se tienda ’ a 
pródúeir enconos en los ¿aiséS que 
guardan con España cordial y sincera 
amistad.
Debemos todos, pues, conservar se­
renidad y prudencia, y no émbarazar, 
sino ayudar, la acción del Gobierno.
' AoSoaiiioÜoclifió
se a la presión enemiga entre el Casinu 
y el Puína.
Retír ense oí nordeste de Soveja, ha­
cia el Trotas, y el parte austro-húiigaro 
del 16 de! corriente parece indicar que 
están ahora ios fugitivos a la altura de 
Raeos, punto donde no es ya tan in­
quietante ia situación de los rumano- 
moscovitas, sobre todo por estar conte­
nido, al menos por el pronto, el avance 
a marchas forzadas de las tropas de 
Mackensen.
En Occidente sigue la lucha de arti­
llería en Flandes.
Los alemanes dicen que han recupe­
rado Langemarck.
El comunicado oficial inglés de las 
once de la noche de ayer lo niega en 
los siguientes términos; ' ^  ^
«El comunicado oficial alemán ra- 
diotelegráfico deí 17 de Agosto contie- 
Ue una serie de comunicaciones erró­
neas.
IfEi flanco derecho del ataque aliado el 
d k  16 fué la carretera de Iprés a Me- 
nin-
'No hubo ningún ataque entre esa 
carretera y el río Lys.
Por ío tanto, el enemigo duplica en 
sus partes la longitud dei frente de ata’ 
que.
El enemigo no ha recuperado Lange­
marck ni hizo ningún esfuerzo para re­
cuperarlo.»
En cífrente francés siguen las aecio-I nes parciales y los bombardeos.
I Estos alcánzaron gran intensidad en
Santander.—-Los reyes perinanecie- 
ron en palacio toda la mañana.
Don Alfonso se encuentra muy me­
jorado de la lesión que sufre.
Han liegado Francos Rodríguez y 
Natalio Bi vas.
Esta mañana cumplimentó a loa 
reyes el Cardenal Aimaraiz.
B a o c a u i i i f e  •
Santander.—Sft proyecta celebrar un 
banquete monstruo en la Alameda de 
Oviedo,en honor de los militares y fuer­
za dé la armada.




Santander.—Han sido firmadas las 
siguientes disposiciones:
Nombrando al señor Bergamin vocal 
dela juntaque lltvará a cabo la modi- 
ficaefón del concordato de 1S51, en lo 
que se refiere a culto y  clero.
Idem maestreescuela del obispado de 
Osuna, a don Mateo Mugica.
Admitiendo la dimisión que presentan 
los vocales de lá Comisión del Concor­
dato, señores Eguilipr y Santa­
maría de Paredes.
Nombrando vocal de la Comisión 
mixta del Concordato, a don Juan Tur- 
mall.
A las once de la mañana se reunió 
el Consejo, en la Presidencia.
El general Primo de Rivera dijo,cuan> 
do lé abordaron los pefiedistas:
—Señores, hay tranquilidad. La fe­
deral no existe ni existirá mientras yo 
esté en el ministerio.
También iqanifestó el ministro que 
llevaba al Consejo importantes proyec­
tos de su departarnento, y algunos in­
dultos.
El señor Andrad© nos dijo que iba 
en calidad de oyente.
La situación—añadió—n© está para 
expedientes. Además, los créditos de 
Instrucción sé haíian agotados y es ne­
cesario aguardar a ©tro presupuesto.
El vizconde de Eza nes dijo que da­
ría cuenta a sus compañeros de la fu­
tura labor pariíimentaria, referente á la 
reorganizacién de ¡a vida nacional.
El minisíro de Gracia y Justicia lle­
vaba un decreto concediendo indultos 
a los presos que extinguen condenas 
correccionales y se han puesto do par­
te de jaqutoridad durante los recientes 
sucesos acaécidos en lás cárceles.
Sánchez Guerra manifestó que rei­
naba en toda España absoluta tranqui­
lidad.
El Presidente y los ministros de Ha­
cienda y  Marina nada dijeron.
ia salida
Día 18
Francos . . . . .
Libras . . . <■
Interior. . . . . .
AiROftizable 5 por 10G
» 4 por 100
Banco H. Americano .




B. E. Río Plata . . .
I^otizoofén
El amortízabie del nuevo empréstito 

























Santander.—Dice el marqués de Le- | 
ma quese ha'ofrecido áKréy la presi- I 
dencía det Congreso de abogados de I 
Barcelona. I
Don Aifónso ha aceptado, aunque 1 
no podrá £^stir. i
Ü 0
En Gdadrid
RelngéesQ de;, los huelguistaa
La Cpmpáñíá del Norte comunica 
que en la forma de petición de réingrer 
so del perspiral que abandonó ei servi­
cio, es absolutamente necesario para ¿4 
buen orden que no se prejuzgue nada 
acerca de la conservación de derechos 
de los agentes que puedan ser readmi­
tidos».
Serán rechazadas las peticiones de 
reingreso de los agentes de la Compa­
ñía, que a juicio da la misma sean in­
compatibles con la disciplina.
También se notifica que debiesdo 
procederse a la provisión de vacantes, 
no serán admitidos aquellos ageatés 
cuyos puestos estén cubiertos en ia 
fecha dé la petición de reingr«so.
En Feppol
Solución
Se ha solucionado la huafga de los 
obreros de! arsenal, habjéndas-e reanu- 
dad<> el trabajo en las coiístruccíOF-es
nav'i'U'?.
La guardia cívU se ha retirado, en 
vista de la actitud pacifica que guardan 
los obreros.
A las dos de la tarde" terminó el 
Consejo dé ministros.
Se acprdó la vuelta á sus hogares de 
toáoslos individuos últimamente in­
corporados a filas.
Aprobóse un crédito pedido por Pri­
mo de Rivera, de 77 millones de pase- 
tas, para material dé guerra y reorgani­
zación del ejército, destinándesé úna 
parte de ese ©rédito a la compra do 
vestuario y equipo de las actuales uni- 
dades en pie de guerra; fabiicación y 
adquisicién de ése material; compra de 
gánado; construedórt y adquisición de 
edificios militares; irnpresión de carti­
llas militares para caso de movilización; 
preparación de artillería antiaérea; am­
pliación de servi«iQS aeronáuticos y 
aumento de artillería.
Denegósé la concesión de moratorias 
ai comerclp, según habían solicitado 
las Cámaras de Comercio, por enten­
der qué no tiene er, este caso aplicar' 
ción el Código de Comercio, toda vez 
qué solo ha habido una alteración cir- 
cúnstaitciaí del orden.
Se feljcitó al Banco, que cede cien 
mil pesetas para los huérfanos y vícti­
mas del deber, dúi’^ntp^jos pa§a^^
cesos., '■ ..
Mañana seguirá lá actuación del 
Consejo, para tratar de los carbones y 
de jo s  trigos.
FeSscitación
1
Dato feiidíó a Domínguez Pascual, 
elogiando ei r̂ .; gc) ,dd BauQo de Espa­
ña que dona 100.0G9 pesetas para los 
huérfanos de los qué murieron en cum­
plimiento de su deber, para sofocar los 
tumultos registrados en provineiasi
' © B -o © e o
En e! Ayuntamiento se ha celebrado 
ei 2CU> de imponer la cruz íjel mér;tó  ̂
mHUar, blanca i á íqs obreros' B jas Gr- | 
tega y Manuel Calderón, agredidos por 
loa huelguistas. '
El alcalde pronunció un discurso
Madrid 20̂ lte
O e P o H o  '
Resumen dlapfio.de laS oiiepaclones
Los alemanes afirnian que el frente 
de ataque inglés de Flandes se extiende 
hasta el río ' '
D>Jceñ ádémáS que han recuperado a 
Langemarck.
Los brítanos niegan oficialmonte 
ambos extremos.
Aseguran que únicamente han ataca­
do desde las dunas a lai carretera de 
Menir.=y que Langemarck no sólo sigue 
siendo suyo, sino que los álemanea no 
han atacado nunca para recobrurío.
En el resto del frente occidental, ac­
ciones menores y cafiónéós.'
Sigue ja batalla de Moldavia a orillas 
del Sereth.
No ha cambiado la situación estraté’ 
gica, a pesar de ello.
caima ©n los frentes italiano y bal­
kánico.
Calma, también, relativa en el campo 
de bataila de Flandes.
Los aliados, se fortifican en las posi­
ciones conquistadas, en el ángulo for- 
miido por el canal de Iprés y.eiSíeeii" 
b f  c:k y el terreno quedó Ubre de alema­
nes, huyendo hasta los que estaban 
más ocultos.
En Bélgica, los alemanes; han dejado 
de contraatacar.
Coníinúa íá iníensidsd del bombar­
deo en el resto deí frente cccidental. 
i Fracasaron sorpresas íníentadES por 
ips alemanes al norte del Aísne, en 
Champagne y én  Aisacia.
En el bosque de Courrieres al norte 
de Verdún, queda resiablecida por 
completo la posición de la linea fran­
cesa.
Los aviadores franceses han arrojado 
13 toneladas de proyectiles sobre los, 
vivaques y campo^do aviacióp germá­
nicas de Alsacia y Lórena.
En Rumania, las tropas rusp’-rujnanas 
contienen por ambas partes los esfuer­
zos enemigos en pena, Pancia y Foc- 
é a n i.'
Según la.í últimas noticias, los aus- 
írodiúügaí o alemanes avanzan lenta- 
mente, dan ia sensación de hallarse fa 
ligados y esto auiucptala ésp^ranza de 
que los ruso-rumanos logren substraer­
En Oriente continúa la batalla en la 
I ribera occidental del Sereth.i No hay grandes variaciones en ía si- 
! tuación.
I Nada importante en los demás fren-
ii tes.
i'i Turistas nortsam erioatnos
I Constantemente ilegan aquí numero­
sos turistas norteamericanos.
En un solo día entraren 362.
Esto demuestra que, a pesar de todas 
sus j;actancias, los alemanes han fraca­
sado en su campaña submarina.
Austria ¡propondrá uu aririnistíclo
Dice la prensa que el Gobierno de 
les Éstaáos Unidos ha sido infermado. 
de que Austria tiene intención d< prc - 
poner cuanto antes un armisticio en 
todos los frentes.
C'YUSU'sOc do
En Bélgica la lucha de dtii\.n es 
violeiiía.
Nuestras baterías cánonearrn en 
Champagne las organizad  ̂  ̂ raa- 
nas y realizaron una iricürsiun cr -ts i -  
neas enemigas, haciendo p i lO tros.
. En las orillas del Mosa n le-'tra íio- 
,pas atacaron las posición s tu sea , 
ifrurapiendo con ardor.
; La tercera batalla de Verdun des­
arróllase a nuestro favor en un íf«>níe 
de dieciocho kilómetro:, desút Avo-  
couTt a Benzevaux, apresando a muchos 
prisioneros.
La bravura de nuestras tropas supe­
ra a todo elogio.
En la región de Badonvillers recha­
zamos un golpe da mano contrario.
En fos'altos de Alsacia muestra bas- 
itánte actividad ia artiiieria.
Sumusaioadó
Al norte de, Verdun, nuestras tropas
apoderaron en los dos costados deí 
iMosa, de las defensas enemigas, en un 
frente de doce kilómetros.
I Ocupamos los bosques de Avocourt, 
^kQ^hón y Corveaux, y las cumbres de 
¡a orilla izquierda dd  rio, así cpificj, en 
Ifi oriiía derecha, elbosque de Comne-
'íés. ■■ ' ' " ' ■ , ■■
; También nos apoderamos de la Coíq 
304, venta de Normonf y Cota 240.
' Hemos avanzado en el bosque de 
Forat y otros puntos.
;  La cifra de prisioneros hechos pasa 
íde 4.000. .
' Los alemanes eoníraatacardn con vio­
lencia en el bosque de Avocoukt y de­
más punto§, 'pero faeroíi rechazados, 
inflingiéndoles grandes pérdidas.
La aviación coopeeó brillantemente, 
atacando a los núcleos enemigos.
Derribamos once aviones,y oíros dos 
descendiéron con averiaSi■ (ár ■
A ®  A t e o a o
' La Grecia 'de Conaüantfina
Contestando a una pregunta que le 
fiíé dirigida én la Cámara de diputados, 
dijo Venizeios 'que d  Gobiemo de Skii- 
ion¡í5 había emitido un tniprésoto de 
'SO rabloncá con el pretextó dé defender 
al país contra los búlgaros, mieñífas 
que según documentos quo pondría so­
bre la mesa, dicho Gobiemo habta ase-' 
gurado a los, búlgaros que dej îría pa­
sar a los alemanes líbrernenlé por la 
írbíiíeía de Grecia.
Se ha ordenado la movilización de 




El Gobierno ha áenegado a les so­
cialistas los pasaportes para asistir a la 
conferencia d« Síokolmo.
iS e  l U o o d r o o .
Acciiáente
Ayer ocurrió un accidenté ferroviario 
en Chabble, resultando diez personas 
muertas y cuarenta heridas.
A.e(£eE?d98 e'oi9%t°a:»Sos
Los .sindicatos íerroviar os 
ín viaf delegados a h  ientui ce 
Stokolrno.
En cambióles sindici ios mineros hsn 
votado contra el envío de delegados
R s Ie£se9gs
La Asociación ferrevíaria de maqui- 
nisítís y fogoneros ha acordado la 
huelga.
La Unión nacionaí de empleados la- 
rroviarios so niega a secundarla.
El Gobiemo ha comunicad© a la 
Asociación de maquinistas que inter­
vendrá en el tráfico.
Beclau*ae!!ones
l ,M  M I E S E M
Un periódico publica interesantes de­
claraciones del embajador de ios Esta­
dos Unidos en Berlín, Mr. Gerard,
Dice que preguntó al canciller ale­
mán si se retirarían íos alemanes de 
Bélgica, contestando que lo harían 
siempre que se dictaran garantías, re­
teniendo los fuertes de Lieja, Namur y 
otros, y const rvando guarniciones im­
portantes a través de Bélgica, , en las 
líneas férreas y puertos.
I También necesitan centrales para co­
merciar císn esa s  localidades.
De igual modo evacuaríamos el nor­
te do Fráneia, con tal d© que se rectifi­
caran las fronteras, principalmente la 
eriental.
Respecto a Rumania-rafiadió—rdeja- 
reraos que Bulgaria se arregle con 
ella. ^
Además necesitamos indemnizacio­
nes, y que el enemigo nos devuelva 
nuestras colonias y barcos.
Ofielal
EE-STA0K4M1' t  SíliíRA VítíOS 
D I —
SarTido for oubíortos y » la ■
Freflio convencional para e! Borvicjo a ñom!- 
sQio. Espeeialidaá en 'Vino fis loa 
(loo Alejaxidiro Moreno, tle Irtísoris.Notas imiíiidpales
Ayer reunióse la Oomieióa J a d > 
despachando diversos asantoai de irá- 
mite.
Para hoy está citada la cb Benefi­
cencia.
L a  ®5» c 5®s-Sm6«® d®
La Comisión de aguas estuvo jieaui' 
da, estudiando la escutur i uui  ̂ x 
ción do Jas da Torreraolino».
Sa aceptaron diversas mo c cara 




La noche del 19 al 20 la aviación na­
val británica arrojó muchas toneladas 
de explosivos contra la estación de 
Saint Fierre, garage de ©ante, parque 
de Thoorut y depósito de municiones 
de Brujas.
Un avión enemigo fué derribado du­
rante el combate aéreo.
Nuestras máquinas regresaron 
demnes a sus bases.
©





El slcalda ha aut r z‘  J 
Beneficencia muaic oal, s f' 
Manescau, para que adqu/.c. a 
rial quirúrgico necesa i > j ai 
d© socorro de la Explauwda u 
taoión.
El diputado poi Archt i , o iLa is  
Armíñán, ha escrito al a c  b  -iO” 
López, López participándole quj no 
obstante lo crítico de as o las
es casi seguro que pueda la
importante mej ota fl¡?l adoquinado ue 
!a calle de Cuarteles y expj.?5in:'*da de ¿a 
Estación de los Andalucs.'S.
Al costo de la obra con'ónbuirá el 
Estado.
El general Korniloff ha conferencia­
do con el Gobierno, exponiendo que la 
Situación del ejército ha mejorado, 
merced a las enérgicas medidas toma­
das. esperando un gran desarrolle en 
las operaciones enemigas, tanto en ei 
frente rumano como en el norte de 
Rusia.
lyiatlnes
No hay novedad en la Colonia esco­
lar. Ninguna niña está enferma ni lív.'.e-
De Helsingfors eomunican haberse 
registrado ayer desórdenes, tomando 
parte en los alborotos algunos marinos 
y soldados. ;
Las autoridades solucionaron el con­
mente.
. El Domingo fué visitada la Colonia 
por más de cuarenta famisias de las ni­
ñas y otras personas de Ma aga y ds 
Vélez.
Se organizó una tómbola, repciríién- 
dose juguetes a todas las coíonas v oe 
improvisó una reunión, dondo a;gi:í.’as 
niñas lucieron sus habilidades artísti­
cas.
heto. aimqua la situación se considera Sigue el misterio
i grav
Cóenentai*los
La prensa comenta también el men- 
•>a]e d«* Papa referente a lá paz, juzgan­
do inadmisibles las peticiones.
Lamenta que no se trate en ei docu­
mento de la cuestión relativa a las colo­
nias y de oíros particulares palpitantes.
O ®  P o í n o
EB esnp'ersBdOB* Caplos-
Dícese que el soberano de Austria 
hará en breve una nueva visita al fren­
te del Garso.
Las autoridades trabajan para prepa- 
rarie un lucido recibimiento.
Avance
Los italianos realizaron un gran 
avance a lo largo del Isonzo, apode­
rándose de numerosos cañones y 7.500 
prisioneros, e^tre ellos cien oficiales.
Be JlBsioterdoBn
Rpofesta
En la reunión de desertoras emigra­
dos alemanes, varios oradores protes­
taron enérgicamente de la carencia de 
víveres, asegurando que no la origina 
el bloqueo de Inglaterra, Sino que 
obedece a la recopilación,por parte del 
Gobierno, de ios artículos alimenticios 
destinados al ejército.
Algunos, incluso, solicitaron que se 
gestione de los paises neutrales el en­
vío de víveres para la población civil 
alemana.
El suceso acaecido n( "'i s pc,.»:idr.s > G 
eiila popubrcallc do laT  ̂í-ábaa y uiú - 
que resudó herido '?ii í'i boca yo>' v.n ■ 
disparo de anua di fuego, '-■! rciof ro 
Manuel Conés Tfü|iüo, cori'dnüa 0*1- 
vuelto en e! mayor misterio.
La labor roa iz-rda p.Ufa esclarece .rio
no ha tcíiiaO resuUado hastá ahora.
' La vícünia . e halla en su dornic iho
Por ord’''n del juzgado de instrucción 
de Sanio Domingo fué ayer detenidii ia 
esposa dd herido.
Como nota curiosa Consignaremos • 
que dicha auíondad jadiciai ha citado , 
para que depongíin en eí sumario a ios 
redactores de los diarios locales, que,en 
cumplimiéGíe de su misión, hicisron la 
información del suceso.
¿Qué luz van a aportar los chicos de 




Quebec.!—En la fábrica de Rigán, 
del condado de Quebeo, hubo una ex­
plosión, pereciendo 205 personas.
H e o iR S ü d á G ié á
Bilb3o.--Mañana se reanudarán los 
trabajos en ló'i asüUeros del Nervión.
 ̂ Bilbao.-El diputado republleanQ, se- 
I ñor Echevarriefa, se presentó al Go- 
| bernador militar, manifestando que no 
¡ ha intervenido en el movimiento revo; 
lucionario. el cual reprobaba.
T i* á n s | u ÍS iá á £ |
Vigo,— Reina completa tranquilidad, 




La notable cancionista Adda Rodí» 
que había de debutar en este tearro 
escribe a ia Empresa desde Barcelona, 
que no ha podido venir por íomór a 
cualquier accidente ferroviario.
Por tal motivo ha sido contratada ía 
excelente tonadUíera Conchita Uiia, 
que debutará esta noche.
Completarán el programa de hoy, el 
debut de la afamada bailarina Mstíide 
Osuna, que tiecuísrá algunos númeios 
acompañada a la guitarra por su señor - 
padre; la pareja de bailes internaciona­
les «Piiariía y Corinto» y lü celebrada 
artista «La Fornarina». cancionisía de 
aires regionales,
CiP©® Lía iy e g s * íá
Para dar variedad al espectáculo, 
anoche fueron sustituidos casi todos 
los artistas, presentando la dirección de 
la «troupe» números nuevos y sensa­
cionales. '
El trio Méndez, compónonlo acróba- ‘ 
tas y equiiibriíiías de gran méfíío, e /: 
igualmente son fíríistas muy Retablos,, .. 
los tres Pierroís, Peíií Ctiariot Mlie. Bu- _ 
lalia y los clowns Totti y Abeianiini. ■ -*1
Con este motivo las dos seccioaeá" 
fueron otros tantos lleno?, k> que ocu- -gj 
rrifá seguramente esta ncdio por saber j 
el público que, si notables  ̂ eran los- i  
artistas aníerioros, mucho más io son-' 
los que en actualidad realizan ¿usi'^g!
Madrid.—En las> casas mmediat|S al 
cementerio dé $49 tóíéPzo, se decíáió 
un incendio.
Los bombsrés trabajaron con de- 
¡ huedo para aislar el siniestr®, impidieíi- 
d© que se propagara a la necrópolis.
Dos casas quedaron destruidas.
No ha babidfo viclima».
arriesgados ejercicios.
PaíseiiisSSeaB
/ Hoy se estrenan dos magnificas pelí-.;.^ 
culas de verdadero mérito tituladas «La 
prueba» y «Hermanas enemigas».  ̂
Figuesrán m  e) programa oiras íníe^  ̂
res^níes cintas cómicas y dramáticas
Túm s
I
í Santiago ■Díaz.-'-Bol5a42} Mái^a,
La empresa pono en com;cimientou 
todos los señores que han clisfcut^ 
carnets en las temporadas aiiíeriere| 
quá mañana deade las diez hastajá 
ck)co y.xiésno teíii dús a í5:v cuatro 
tarde,'podrán p r e s e ! . e n  el desplf"̂  
cbp socia', cabe de D. Juan Díaz. nt 
.mero 7, hasta el 27 del aotuah
m¿
fttf
Martes 21 i é  dt 1 9 1 ? ,i
«BMiMSSMtatMM
En el Gobierno civil
Junta
Bajo Ift preeiden^íia dsl Gl-obernador 
civ il reunióse ayer, en el despacho do 
aqiir !•. :'.;h.ori’ ad, la Junta de Defensa 
co .cn  H ir¿ iaiüificaoión do la pasa mos
C£.'ÍClh ®
Asieticron los soñores Martínez Mu­
ñoz. .■‘ P ique.; de Q-airior Lapeira y  Mé- 
r iáa D.i’í.a.
Uoa inot-vo do !a próxima vendeja se 
c^mh-arcu impresiones,acordándose pe­
dir al ítiirasii-o da Fom ento se amplía 
lo. i -;:;;pei,di/')Ti de la Jum a a Jas exporta- 
e . os pasas por la vía terrestre.
L o  deS Q u a d a im ed isn a
F1 mi.nnitro do F. ment ) cursó ayer 
al (ri ben iadoi’ c ivil, el sígu ien is Isie- 
g.*anic;^_ ^
«F n  17 d .l c'r.rficrite se ordenó librar 
■tob faioios para obres .oncauzíiaiic-Lto 
Gunúí.! medies».
g'̂ VPfĝ ĵ SpsggjMgBaggsaeasgciiaiiBeEaiaaia»̂ ^
M i s g i i & i í & i m  ■
_ ilgis'i:© £ie aósii'lífisías
Ante la Sala primera compareció ayer 
Andrés Monliel Corrales, procesado por el 
jü -guuu de Alora, eorno autor del delito an-. 
t'.' citado,
b.íi la noche de! 27 de Diciembre de 1915 
hís procesados, Andrés Monliel y Antonio 
.ds'icebo Campos, este iiUimo en rebeldía, 
üu:-trd]eron de un troje del molino que en 
' Aimogía posee Salvador Díaz Bueno, eiia- 
iro íanegas eje aceitunas, las que vendieron 
en .34 pesetas 70 céntimos, en ei molino de 
Onintana.
' ^̂ scal señor Larrea interesaba en su 
calificación provisional para el procesado 
la pena de cuatro meses y un día de arres­
to mayor; después de practicada lá prueba, 
retiró la acusación, por ser esta favorable al 
acusado.
Defendía el señor Mapelli,
Poir»
St iiiis gsjatreliss
Ante !a .Sección segunda compareció 
María Román Lavado, vecina de la calle de 
la l-'uente de esta'capital, acusada de resis­
tirse a los guardias de Seguridad.
Esta pr ocesada, cuando trataban de de­
tenerla, se resistió, defendiéndose con unos 
platos que en las manos tenía, los que alo­
jó  eri la cabeza de uno de los guardias, 
causándole desperfectos valorados en 50 
céntimos.
Esta valiente moza, según el Ministerio 
Público ha incurrido en la penade dos me- 
ses_y un día de arresto mayor y multa de 
125 pesetas, con cuya pena estuvo confor- 
nip (u defensa, encomendada al ilustrado 
ciiminai’.sta señor Blanco Solero.
SíSí'ártiiiiéag'giigígitós par*g9 &a®]̂  
Sección primera
Alameda— hurío-—procesado, Pedro Mar­
tín López y dos más; defensor, señor Blan­
co Solero; procurador, señor R. Casquero. 
Sección segunda
Merced— atentado— procesado, Luis Sal­
ce -o  Kui;;, defensor, señor Briales; procura­
dor, señor R. Casquero.
Merced.— Salud pública— procesado,An­
tonio Saníiago Nieto; defensor, señor Bria- 
le.'.; proenrader, señor R. Casquero,
Lisia de Jurados
(CüntinnaciÓH) 
DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia
Don Francisco Sánchez Pastor, Moreno 
Mazón 8.
Don José de Medinilla de Vivar, P. Sar­
gento. . ‘
Don Emilio Moreno Godoy, Cruz Ver­
de 10.
Don José Navajas González, Churriana.
Don Antonio Navajas Delgado, idem.
Don Enrique Rivera Pons, Torrijos 71.
Don Antonio Salazar Valle, Churriana.
Don Julio'Leiva Linares, A. Fríes 38.
. Don Cristóbal Reyes Quintana, Torre- 
molinos.
Dpn Juan Barroso Gómez, Cerezuela 13.
Don José Cano Fernández, Carmen 33.
Donjuán Juárez Morales, Tiro 20.
Don Andrés Martínez Díaz, Trinidad 13.
Don Gabriel Robles Hurtado, Carmen 3,
Don Alejandro Conde Villegas, M. de 
Dios 4.'‘
Don Antonio Fernández Gutiérrez, Mu 
ro S. Julián.
Don Luís Gómez Díaz, Mariblanca 21,
Don Fernándo Herrero Sévilla, L. Ve- 
lazquez 3. -
Don Manuel López de Uralde Martínez, 
Mosquera 3.
Don Antonio Nogués Rueda, M. Ma­
zón 15.
Don Julio Rivera Valentín, Convalecien­
tes 5. '
Don Joaquín Witeraberg García, Bea­
tas 49,
Don José AHus Ruíz, Molina Lario 1.
Don José Abaij^d Pérez, A, Enrique 
C. Larios.
Don Rafael Alcaide Montañéz, Totalán.
Don Francisco Alcántará Alcántara, Bc- 
nagalbón.
Don Eduardo Bueno Villoslada. Haza 
Alcazaba 31.
Don José Carrera Pérez, Benagalbón.
Don Federico Bérmúdez ó il, Victo- 
ria24. ,
Don José Delorme Cebrián, Sagasta 8.
Don Narciso Franquelo Carrasco, Caste- 
lar 2.
Don Antonio Castillo García, Totalán.
Don José Puente Ruíz, id.
Don Enrique Huelin Huelin, Prim 1.
Don Andrés Jurado Ruíz, Compañía 22.
Don Agustín Guardiño Lamas, Santa 
María 9.
Don Antonio Blanca Valle]o, Totalán.
Don José Falfán Vázquez, Moclinejo.
Don Vicente Jiménez Fernández, Olías.
Don Francisco Torres Torres, Mocli­
nejo.
Don Sebastián Toro Sánchez, Duque 
Victoria 11.
Don Luís Souvirón del Río, M. Larios 3.
Don Francisco Rosado Rodríguez, Car­
bonero 11.
Don Francisco Ramírez Jiménez, Olías.
Don Antonio Romero Jiménez, Totalán.
Don José Alvarez Pérez, Arrióla 20.
Don Francisco Fernández Carrillo, Be­
nagalbón.
Donjuán Fernández Jiménez, Olías.
'■ Don José Giménez Giménez', M. de La­
rios 3.
Don Guillermo Jáuregui Briales, J.U. Ba- 
rrientos 3L
Don Antonio Jiménez. García, Santa 
María 13.
Don Manuel García López, Arenal 20.
Don José Santaella Mnrülo, Totalán.
Don Lorenzo Silva Fernández, Olías.
Don Miguel Pérez Lara, Benagalbón.
Don Manuel Pérez Aranda, Santos 4. 
Don Francisco Fuente Díaz, Totalán. 
Don Miguel Jiménez Reina, P. Constitu­
ción 9.
Don José García Moreno, Benagalbón.
(Continuará)
del gobernador militar de Málaga, lo mas 
urgentemente posible, y por el medio más 
' rápido, cualquier alteración de orden pú­
blico que pueda ocurrir en sus respectivos 
: términos municipales.
S m ís m m & m  t o & m ím m
En uns de las escalerillas del Muelle 
Viejo se hallaba ayer tarde sentado el 
niño Miguel Sánchez Hidalgo, y otro 
chico, poniendo a prueba sus «buenas 
intenciones», empujó a Migueüío, que 
rodó, cayendo al agua.
Extraído que fué y trasladado a la in­
mediata casa de socorro del Hospital 
Noble, se apreciaron ai susodicho Mi- 
guelito t res heridas en la frente, nariz y 
labio inferior, que se las produjo al cho­
car contra las piedras de lá escalinata.
Se caliñeó su esiido dé menos grave, 
disponiando su ing eso en el Hospital 
civil.
Se encuentra vacante la plaza de farma­
céutico titular de la villa de Periana, dotada 
con el haber anual de 748 peseías_.
Los que aspiren a su desempeño la soli­
citarán del alcalde del citado pueblo, en el 
término de treinta días.
El juez de instrucción de Antequera, cita 
a dpn Benigno Lago Ruiz, para una infor­
mación testifical.
El de Marbella, a Francisco Bravo Va­
rea, para prestar declaración.
La Agencia ejecutiva del Pósito de Velez 
Málaga saca a pública subasta varias fincas 
situadas en aquél término, de la ^propiedad 
de don José Sánchez Burgos, doña Antonia 
Claras Abolafio y doña Gertrudis Robles 
Sánchez, por débitos al indicado. Pósito.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIAT E R M A S  P A L L A R E S  (» «>
A LH A M A  DE ARAGÓN
Glr«n cucfida da Inhalación, üntca «n el mundêcen 16 OCO litros da agua por minu»o>
anco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente m ne 
á 34 grados Grandes parques; lago.náv.fgable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas .. FmSE
On parla francals, Englia «polísn, iVlan cpríoht Deutsch. .
HÍB’OK&IES; cUrectamáníí* ó ea Madrid, Bolsa, 3
•La Adminiatración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Casaber- 
raeja.
AI cruzar por el sitio denominado 
Torré de San Tolmo el anci3.no de' 77 
años, Fraricisco González Cabello, sa- 
ftió una caída, ocasionándose tina heri­
da en la frente, de quince centímetros 
de extensión, que dejaba ai descubierto 
ei hueso de! crán o.
Un carabinero y un sereno levanta­
ron ai pobre viejo, oonduciéndolo a la 
casa de socorro del distrito de !a Alame­
da, y de dicho, establecimiento pasó en 
grave estado al Hospital civi.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real orden restringiendo el consumo de 
papel en todas las dependencias del Es- 
i tado.
mmmmñ
Buen tiempo por nuestras costas del Medi­
terráneo.
La Dirección General del Tesoro Público 
ha acordado la devolución de 1 500 pesetas a 
don Antonio Clero Mercado, como recluta 
del reemplazo de 1911.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José García Pérez Martín, carabinero, 38 02 
pesetas. .
Don Fernando Gómez Martín, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas,
Francisco Iglesia González, guardia civil, 
38 02 pesetas .
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de H<tcienda la suma 
de 1.156 pesetas;
Encarnación Sánchez Rico es una 
hembra que rinde culto a Baco, cual 
pudiera hacerlo el más empedernido 
beodo.
La Fnosrna, que habita en la casa 
número 10 de'ia calle de la Trinidad, 
insultó al encargado de cobrar los alqui­
leres Antonio BuendiáMartí.aez a quien 
no obstante apellidarse Buendía, dió 
una mala noche, y además desafió a to­
dos los vedaos.
La brav.'j y borracha «dama» se re­
sistió a los guardias, negándose a dar 
su nombre.
©espués de algunos esfuerzos pudo 
ser reducida a la obediencia e ingresa­
da en !a; prevención, donde estuvo pq- 
éo tiempo, por que hubo un amigo sol- 
vent-3 que ia garantizó.
de la noche
El secretario del ministerio de Hacienda 
I comunica al Gobierno civil dos reales ór-
Í denes reconociendo a los Sindicatos Agrí­colas de Antequera y Alora, cómo tales 
1 Sindicatos, con derecho al goce de las 
i exenciones de Timbre, Aduanas, Derechos 
\ reales y utilidades.
A la Compañía de los ferrocarriles An­
daluces se !e ha autorizado para organizar 
servicios especiales de viajeros en trenes 
ordinarios para la segunda temporada de 
baños de Alhama de Granada.
I El Gobernador civil ha enviado una cir- 
I cular a los alcaldes de esta provincia orde- 
I nándoles que, mientras' duren las circuns- 
! tandas actuales, pongan en conocimiento
Para asunto que le interesa debe presen­
tarse en esta Comandancia de Marina la jo­
ven María Blanco Hernández.
Procedente de San Fernando se ha presen­
tado en esta Gomandancia deMarina el mari­
nero-Mtínuel Ortega Cervera, que viene en f 
uso de dos meses de licencia por enfermo. )
Han sido nombrados patrones de pesca to­
dos los aspirantes de lítiiio, examinados el 
día 17 del actual.
Mañana se precederá al desamarre del va­
por Sagnnto» del muelle de Cánovas, y será 
llevado al de Heredia y encerrado en el sitio 
de los pesqueros.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería da Hacienda 23.178 65,pe- 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142'50 pesetas, don Joaquín 
Martín Lópea, para gastos de demarcación 
de 12 pertenencias de mineral de plomo con 
el título de -«Nuestra Señora del Carmen», 
término mun&cipai de Colmenar.
Ayer cesó e n el destino de oficial de cuarta 
clase de esta Administración de Propiedades 
e Impuestos don Antonio de la Lastra Rome­
ro, por haber sido trasladado con igual cargo 
y dependencia a la de Córdoba.
El ingeniero jefe de montes comunica j 
al señor Delegado de Hacienda haber sido ' 
aprobada y aújt'dicada ¡a subasta de aprove­
chamiento de t-xpartos del monte denominado ; 
«Caparain.», dp los propios de Casarabonela, 
a favor de don Francisco Ruiz Fernández.
La Dirección l̂e.neral de la Deuda y Glasea / 
pasivas ha conce dido las sigaientea pensio­
nes;
Doña María del Pilar Tárraga Ibáñez, viu­
da del primer teniente don Diego Fernández | 
Navarro. 470 pesetas,
■Doña Andrea Delgado Benitez. viu-da del  ̂
capitán defri José Olalla Alcoce!, 625 pesetas.
Doña María Salomé Díaz Margarita, viuda 
del comandante-don José Fernández García, - 
1.125 pesetas.
iSecs£s»siac!Sn del ag*ij|trlp de oartiee  
Día 20 de Agosto de 1917
Pesetas.
Matadero. . . . . . . . .  .1.98560
Idem' del Palo . . . . . .  , 39 67
Idem de Churriana. . . . . . .  00 00
Idem de Teatinos ............................ 00 00
Suburbanos.............  00 00
Poniente . • . . .  . , . . . • 41'36
Churriana. . ................................  0 00
Cártama . . . . . . . . . .  0 00
Suárez. .........................................  O'OO
M orales.........................................  0*00
Levante ............................ ....  , , 0 00
Capuchinos O'OO
Ferrocarril . . . ......................  32'12
Zamarrilla. .....................................  0052
P a l o ......................   209
Aduana.................   0 00
Muelle....................................... 6'10
Jefatura .........................................   1‘50
Suburbanos Puerto . . . . . . 13'20
Plaza de Toros. 238*41
Total. . . . . . . . . .  2.36057
Matadero
Estado demostrativode las reses sacrifica­
das el día de 19 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 5 terneras, peso 2.490 50 ki- 
lógramos, pesetas 249*05
50 lanar y cabrío, peso 716*75 kilógra-
raos, pesetas 28'67.
12 cerdos, peso 1.338 00 kilogramos, pese­
tas 133 £0.
Carnes frescas, 33*00 kilógramos, pesetas 
3*80.
23 pieles a O'OO una, 11 50 pesetas.
Tota! de peso, 4 583*25 kilógramos.
Total de adeudo, 428*82 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 20 de Agos 
to oor los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 110*00 pesetas.
Por permanencias, 47*50 pesetas.
Por exhumaciones, tO'OO pesetas,









. . 54 
. . 46
Imperial. - . • - • - 
Imperial bajo • • •. • • 
Royaux . . . . . . .
Ro3mux bajo • • • . • 
Cuartas . • . . • • • 
Cuartas bajas. : - • « • 
Quintas. . . . » • • 
Quintas bajas . . . : 
Mejor corriente alto. , - 
Mejor corriente bajo. ., • 
Lechos corrientes . - >
. . 60 
. . 55
. . 46 
. . 42 
. . 39 
. . 38
. . 34




Revisos. . . . - • • 
Medio reviso. . . • • 
Aseado . . . . . - 
Corrientes. . S • • • 
Escombro fino. . . . * 
Escombro basto . . .  •
. . 45 
. ; . 36 
. . 32 
. . 30 
. . 30 
. . 28
En la sección Administrativa- se han reci­
bido las credenciales de los maestros nota- 
brados en el concurso rápido de Granada-
Para asistir a exámenes en la escuela Nor­
mal de Granada, ha pedido licencia el maes­
tro ‘don Gerónimo González.
Hoy se ha recibido en la .sección Adminis* 
trativaun título de practicante, a favor de 
don Juan Fernández Moreno
R E C s r s T R S  e o r i i L
Juzgado de la Merced , 
Nacimiento —Juana Ruiz Montes. 
Defanciones.—Dolores Torres Bíaz y Juan 
Morales Morales.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —José Martín Cuesía y Ms* 
niiel Beo Amores, ■
Defunciones.--rNinganá.
füzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. — Antonio Hurtado Arias y 
Joaquín Domuch Gutiérrez- 
Defunciones,—Antonio Marcos Ramírez y 
José Moya Rodríguez
H F i € § ^ L
DEPÓSITfl OEaiBiS DE HIERRO
 ̂ . e s p e c ia l id a d  EN CAMAS DORADAS
e s  Sa m á s  agstigaasa y  la íjm© ofa^éce m á s  
Baa *?:í!e5?.e a§ gsrii» mayiís» y  mesiss*
pa¡r“Sí e i ciae i52smpB»a 2® yaae*' ISO 
oolcl^íssaes ci© lsssr‘r*ag lasia d e  cer'elBo y  Etair’agaiass®
....... S i ^  (frente al Santo Cristo.}
Vinícola del Norte de España
B i l B M  &  — Ü M B O
i ’rcMip.fía, en varias asposieivass. ühinxamente eoa aJ GRAN BBEMIO bo ia de Paila en
k; y ■/j&rs.gam ds 1908. .■
Pm Ém eít0S  Fskle^
^egeneir>ádloir> d e l  c a b e l l o .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en absoluto su caída. Unico analizado ófioialmentq^ informado por la ilustre Jun­
ta módica municipal. —Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 8‘60.
ESixfií* B essta !.—No tiene rival para la higiene de la boca Desinfectante. Vígo- 
rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas Disuelve ia ni­
cotina.—Precio del frasca, 1 peseta 50.céntimos.
P o lv o s  O e n i í f o l c o e .—Producto iumejorabie. Fije el público su atención en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen ei 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el conctirso de Barcelona 
y  Exposición de París.
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, CompaMa, ‘esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería de An­
tonio Gil, Piaza de la Constitución.
De veu;a en ios prinoipaies UlírsmarinoB , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías, 
,ííj6.**at bieu en esta MAEOA ÜSISISTBADA pajra no ser oonñindiáos con otras ns sor- 
yol* l?i-8 imitHcionos.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barató vende todos los artículos concernientes a la electricidad.— Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaría ^n general, acudid -a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
s8e avisoss ViseeSoy eSSoSinsB l.ar>iOc f.—^ALAOA
m m r  \ ,v % s i m o  p  
^  h ig ién i
P re p arad o  e fic a c í­
i  a ra  ai cu idado  
co de los p ies .
P E D I S A N
ev ita  y cu ra  to da  cla­
se de m olestias.
P aqu ete  con dosis  
p a ra  dos baños, 0 . 3 0  
pesetas. .
De venta erí farmacias, d ogijerías y pertumerlas. 
Depósito central: ü. TI^UOHUELO. Hortsleza, 68, R^adrld.
m,
.É e a a a i'á '
E A T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. ^ 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, eí Depósito 
máximo que autoriza la ley. ■
I
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobernador civil, dirigida a 
los alcaldes de los pueblos, para que pongan 
directamente en conocimiento de ia autoridadí 
militar cualquier suceso que ocurra, 
—Acuerdo de la Comisión provincial, so­
bre declaración de responsabilidad a varios 
alcaldes.
-Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
< 1
S e  w s n d e n . . .
toldos para paseros. Salamanca, 1 Los Leones
S e  eSquiSa
muy,barato un locâ  con 5 habitaciones. 3 cua­
dras con 15 pesebres, cochera para 3 coches, 
í patio de 200 metros y agua abundante.•
Camino Antequera núm. 6 ,.l.q  Don Fausto 
„ Casado. ■
O f í o l n a  o n  M á l a g a s
C a l l o  ü 0  S a n i a  M a r í a ,  2 1 .  -  T o l é f o n o  3 2 9  
C e l e g a d o s  D o n  L u c i l o  M a r t í n
S e  v e n d e
un buen baño de zinc, chapa fuerte, semi-nuevo. 
Torrijos 31, portería.
E ó f s m & t á o u l c  o
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va- 
. rfetés, tomando parté en el espectáculo los
m^of es números de este género. 
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCDALINI
NUEVOS MANANTIALES
- E N  —
L o e  c h e  s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID PEMA6ALL0
:Agua Minéral:
.A.JOLU ieurtví'tioaikp
Pida V. Ia botella de ana dosis deí más saave PÜHGjBiíTE, en faFmacias y dífogaerías.
El mejor de Málaga. —Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España). —Hoy sec­
ción con tínua da 5 a 12 de la noche. G ran des 
estrenos Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 dé ia tarde a 12 de la no­
che
Butaca, 0*30 céntimos. -General, 0 15.— 
Medía general, 0*10
GRÁN CIRCO LA ALEGRIA 
(en el Parqué) .
Todas las noches dos secciones, a las 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días festivos, 
raaíinée a las 4 y media
Xip. de EL POPULAR.
